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 RESUMEN 
 
 La estructura agraria es el resultado de las actividades económicas y modelos de explotación del 
territorio que van determinado e incidiendo en el modo de vida que adopta la población que en el 
habita, incluso influyendo en las formaciones de los diversos paisajes que los caracterizan.  Con 
este trabajo se pretende conocer la estructura agraria de la Sabana sucreña, teniendo en cuenta para 
su realización todos los factores que dieron origen a la formación geohistórica y las características 
que posee actualmente está subregión del departamento de Sucre.  
          Es un estudio de tipo cualitativo basado en el estructuralismo geohistórico y está integrado 
por tres capítulos de gran relevancia para su eventual estructuración; el primero, comprende la 
propuesta de investigación del proyecto, el segundo capítulo abarca los procesos geohistórico de 
formación de la estructura agraria de la sabana de sucre, y el tercer capítulo se centra conocer la 
dinámica actual de la estructura agraria en la Sabana sucreña. 
 
Palabras claves: Estructura agraria, conflicto y uso del suelo, actividades agropecuarias, 
relaciones sociales, tenencia de la tierra, Sabana de Sucre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The agrarian structure of a territory is the result of the economic activities that are exercised in it, 
determined and influencing the way of life adopted by its population that inhabits and in the 
formations of the various landscapes that characterize them. This research work aims to know the 
agrarian structure of the sucreña Savanna for the years 2007-2018, taking into account for its 
eventual realization all those factors that gave rise to the formations and characteristics that this 
sub-region of Sucre department currently has. 
     It is a qualitative study based on geohistorical structuralism and is composed of three chapters 
of great relevance for eventual structuring; the first one includes the project research proposal, the 
second chapter covers all those historical antecedents that incurred the characteristics of the 
agrarian structure in Colombia and with it the formation of the agricultural structure of the Sabana 
of the department of Sucre, and the third Chapter focuses on determining and knowing the 
dynamics of land tenure in the sucreña Savannah subregion. 
 
Keywords: Agricultural structure, conflict and land use, agricultural activities, social relations, 
land tenure, Sabana de Sucre. 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto se realizó como opción de grado para optar al título de geógrafo, tiene como 
eje principal, identificar los diversos componentes que incidieron en la formación y características 
que posee la actual estructura agraria de la subregión de la Sabana del departamento de Sucre. Para 
su elaboración se hizo un análisis detallado de los antecedentes geohistotricos tanto económicos, 
sociales, físicos, políticos, ambientales y cultuales que reflejan las particularidades propias esta 
subregión.  
    El estudio centra su interés, en conocer todos los factores, determinantes en la organización 
territorial que presenta la estructura agraria de la sabana sucreña como; la ternecica de la tierra, los 
conflictos entre campesinos sin tierra y terratenientes, el uso del suelo, las relaciones sociales, y la 
base agropecuaria de la subregión entre otras.  
     La investigación, es de tipo descriptivo y está enmarcado dentro del enfoque cualitativo, el cual 
facilita la comprensión de las relaciones económicas, productivas, de carácter comercial y 
tradicionales que identifican la forma de explotación actual de los recursos.  En la estructuración 
del mismo, se acudió a diferentes fuentes secundarias dispuestas en los múltiples medios tanto, 
impresos como magnéticos, que se ubican en páginas web, libros, revistas, anuarios, compilación 
de archivos impresos.  
    Se encuentra, divido en tres capítulos que se desarrollaron teniendo en cuenta los objetivos 
planteados para desarrollar la temática a estudiar, lo que permitió hacer un análisis y descripción 
de la estructura agraria de la subregión de la Sabana de Sucre. Cabe resaltar, que la estructura 
agraria que esta zona en particular, es determinada por factores que inciden en las diversas 
características culturales, económicas, políticas y sociales. 
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CAPÍTULO I. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La estructura agraria de la subregión de la Sabana en el departamento de Sucre, es el resultado de 
dos tendencias sobre la forma que rige la tenencia de la tierra en  el sector rural en Colombia, en 
primer lugar, se encuentra el latifundismo  que se define como fenómeno donde prima la gran 
propiedad agrícola, y en segundo orden, está la Reforma Agraria, entendida como un conjunto de 
medidas, políticas, sociales y económicas, que generan una legislación para cambiar la estructura 
de la propiedad de la tierra y la producción. 
 Al igual que la mayoría del territorio de la región Caribe y Colombia, la estructura agraria de 
la Sabana sucreña, es considerada de tipo bimodal (Machado, 2002) este sistema desarrolla de 
manera paralela una explotación agropecuaria de tipo comercial, con grandes capitales, 
organización empresarial y otra de carácter pre capitalista, y tradicional. 
Lo anterior, crea una distribución inequitativa sobre la tenencia de la tierra, conflictos sobre 
el uso de los recursos, y choques entre los grupos sociales que habitan el territorio; el sistema de 
explotación extensivo y tradicional que se mantiene en la actualidad, es consecuencia de diversos 
factores, que han influido históricamente en el ordenamiento territorial del área objeto de estudio. 
Para García, (1967,1973,1982, 1986)  la estructura agraria tiene características particulares para 
Latinoamérica, con similares sistemas de explotación económica, legislación sobre la tierra y una 
la política agraria, que ha condicionado una modelo agrario rústico y poco flexible, generando 
desequilibrios marcados como el limitado acceso a la tierra que tienen los habitantes del campo, 
los derechos al trabajo digno que merecen jornaleros rurales, así como pocos posibilidades de 
vivienda y desarrollo de dichas zonas; estos problemas desde la perspectiva geográfica han sido 
poco atractivos para encaminar estudios, en especial para el departamento de Sucre y la subregión 
de la Sabana, debido a  su abordaje ha primado desde la economía, sociología e historia. 
La geografía histórica como sub campo disciplinar cuenta con herramientas conceptuales, 
teóricas y metodológicas, que facilitan la interpretación de fenómenos que se desarrollan durante 
procesos de larga duración, los cuales moldean las lógicas actuales de la estructura agraria de la 
Sabana sucreña, articulando la dinámica existente y las realidades que subyacen en el entramado 
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de los escenarios rurales; el estudio geográfico hace mayor énfasis en las distribuciones de 
diferentes elementos sobre el espacio, en este sentido, la economía, la política, la cultura, juegan 
el papel de catalizar procesos que determinan falencias o inequidades,  que generan estos sistemas 
vetustos de organización espacial. 
La conformación histórica de la estructura agraria ha estado relacionada a una diversidad de 
variables, pero la más determinante ha sido la tenencia de la tierra, la cual genera disputas 
territoriales, conflictos sociales, y en casos extremos violencia; todas las anteriores son realidades 
que los actores involucrados han vivido, en un periodo amplio de tiempo, que evoluciona desde 
perspectivas contradictorias entre campesinos y grandes propietarios de la tierra, surgiendo nuevas 
organizaciones legales e ilegales que controlan el uso del suelo. 
El latifundismo con el poder que detenta, se enfrenta a la recuperación de tierras por parte de 
los campesinos, dentro de una institucionalidad débil y subyugada a los intereses de grandes 
propietarios y a los capitales de empresarios agrícolas con influencias en el gobierno. Los cambios 
y permanencias que se desarrollan al interior de la estructura agraria de la región Caribe y el país 
no han sido eficaces para modificar el modelo que se mantiene vigente, desde el periodo colonial, 
la confluencia de fenómenos como la corrupción en las instituciones del Estado, el abandono al 
sector rural, la entrada de la apertura económica, los tratados de libre comercio y una legislación 
con poca capacidad de acción, son temas que desde la sociología, la historia y la economía tienen 
un marcado en el campo de estudio, pero que para el caso de la subregión de la Sabana de Sucre, 
no ha sido abordado por la geografía histórica. 
La estructura agraria de la Sabana sucreña mantiene vigente un latifundismo ligado al poder 
político, un campesinado tradicional y el surgimiento de nuevas ruralidades que no logran 
modificar un modelo vetusto de cara a las necesidades del siglo XXI, es tarea de la geografía como 
ciencia, dar explicaciones a estos problemas, al encarar el examen del objeto de estudio desde la 
geografía histórica, se pretende establecer la secuencia de acontecimientos, ordenados en el 
espacio y en el tiempo, que dieron como resultado la actual distribución sobre la propiedad de la 
tierra. 
A partir del referente disciplinar de la geografía histórica, el desarrollo de esta investigación 
da lugar a la formulación del siguiente interrogante: ¿Qué factores permiten comprender la actual 
estructura agraria de la Sabana sucreña?
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
La estructura agraria de la Sabana, es un tema de interés para comprender como se encuentra 
organizada la distribución de la propiedad sobre la tierra, las formas de explotación 
agropecuarias y los usos de los recursos, y relaciones de poder institucional, político y de 
mercado, en este sector del departamento de Sucre, de acuerdo a lo anterior, el latifundismo 
como elemento fundamental de la explotación agrícola, ha delineado un ordenamiento marginal 
del territorio, donde el campesinado y los terratenientes, mantienen explotaciones tradicionales, 
caracterizadas por el atraso económico y una producción restringida a mercados locales y 
regionales; ante esta situación la geografía histórica es un subcampo disciplinario apropiado 
para abordar la situación de estudio, toda vez que propone técnicas diversas que facilitan la 
comprensión de aquellas realidades que necesitan explicarse apelando al análisis situado 
(espacial y temporal). 
El análisis geográfico es fundamental para comprender las formas de organización y 
ordenamiento del territorio, si bien, la Sabana como subregión del departamento de Sucre, 
mantiene relación directa con otros territorios y su sistema de explotación económica no difiere 
de las prácticas agrarias en los Montes de María, el Morrosquillo, el San Jorge y La Mojana, ha 
desarrollado una sociedad con identidad propia, que surge con anterioridad a la creación del 
departamento de Sucre en 1967, conservando un acervo cultural que se manifiesta en las 
acciones colectivas de los actores sociales que intervienen en su construcción desde el periodo 
prehispánico. 
Resulta pertinente desarrollar esta investigación, debido a que es un estudio  que enriquece 
el campo de la geografía histórica en la costa Caribe colombiana y sirve como punto de partida 
para estudiar otras territorialidades de la región que merecen igual atención, el problema del agro 
en el país, es el resultado de dinámicas que persisten en el tiempo y delinean el espacio, de forma 
lenta, hasta la construcción de paisajes agrarios como el caso de la Sabana sucreña, que es el 
producto de la acción de varias generaciones de campesinos de ganaderos que han delineado 
formas sobre la superficie física de esta área de interés. 
El estudio puede aportar una descripción detallada desde el análisis crítico de un sector del 
Caribe colombiano, Se apela entonces a la riqueza que el enfoque geohistórico ofrece, ya que 
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permite abordar diversas temáticas de trabajo que facilitan el análisis de configuraciones 
espaciales a partir de la explicación de aquellos fenómenos que posibilitan la descripción y el 
análisis de estructuras de tipo histórico, que forman el armazón que facilita la reconstrucción 
espacial de una época. 
      Los aportes que a través de la geografía histórica esta investigación produzca servirán como 
instrumento de consulta para instituciones públicas y privadas que se interesan por el ordenamiento 
del territorio, los temas del agro, la distribución de la propiedad rural en el caso concreto de la 
Sabana sucreña, con miras al desarrollo social y económico de sus habitantes; desde la academia 
este tipo de estudios son fundamentales para comprender las dinámicas que se presentan en el 
territorio, entre los habitantes, los recursos naturales que la oferta ambiental proporciona, y 
aspectos de la tradición que moldean la política, la economía y la cultura. 
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1.3.OBJETIVOS 
 
Se presentan a continuación los objetivos que guían el desarrollo de este proyecto de investigación. 
 
   1.3.1. Objetivo General 
Identificar las características de la estructura agraria de la Sabana sucreña a partir de los factores 
que han determinado la distribución de la propiedad sobre la tierra, el uso de los recursos y las 
relaciones socio-económicas. 
 
    1.3.2. Objetivos Específicos 
✔ Analizar el proceso geohistórico que interviene en la formación de la estructura agraria de 
la subregión de la sabana sucreña.  
✔ Identificar los factores que inciden en la actual organización y dinámica de la estructura 
agraria en la subregión de la Sabana en el departamento de Sucre. 
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1.4. MARCO ESPACIAL 
 
La subregión Sabanas del departamento de Sucre, se encuentra localizada en la parte central de 
esta entidad territorial, entre las subregiones de Montes de María al Norte y San Jorge al sur. La 
integran los municipios de Buenavista, Corozal, El Roble, Galeras, Los Palmitos, Sampués, San 
Juan de Betulia, San Pedro y Sincé. Tiene una extensión Tiene una extensión de 2108 Km², un 
18.8% del total del área departamental y una población de 215.216 habitantes, según el censo de 
2005, un 27% de la población del total departamental. (Gobernación de Sucre) 
El clima que predomina en la subregión es cálido característico del Bosque Seco Tropical, La 
temperatura anual de la subregión bordea los 27. 5º C, las precipitaciones promedio fluctúan entre 
los 1000 y 1200 mm y la humedad relativa es del 80%, en el que predomina una vegetación 
secundaria, de rastrojos y extensos pastizales (IGAC, 1998). Es una zona donde las precipitaciones 
anuales son más bien escasas, con una prolongada estación seca, que ha obligado históricamente 
a la práctica de la trashumancia de los hatos ganaderos a las vegas inundables del complejo 
cenagoso de la Mojana y el San Jorge. 
Los suelos de vega y de vallecitos facilitan la siembra de todos los cultivos de tierras cálidas, 
pero con ayuda de sistemas de riego (IGAC, 2003). Se caracteriza por una secuencia de lomas 
altas, separadas por una red hidrográfica moderadamente densa que forma un relieve ligeramente 
ondulado a plano, formado en el cuaternario antiguo ―o precuaternario― por levantamientos 
escasos en el área sobre materiales arcillosos integrados por arenas, gravillas y sedimentos finos, 
como se puede observar en los trayectos de Corozal, Betulia, Sincé, Galeras, lo mismo que en la 
vía Corozal, sabanas de Beltrán, San Pedro y Buenavista (IGAC, 1998). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la Subregión de La Sabana del departamento de Sucre. Fuente:  Elaboración propia. En base a cartografía del instituto 
geográfica Agustín Codazzi (IGAC).
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1.5. ESTADO DEL ARTE 
 
 1.5.1.  Aproximaciones teóricas y conceptuales sobre estructura agraria  
1.5.1.1. El rol de la Geografía histórica en el tema agrario 
Hablar de estructura agraria desde la perspectiva geográfica, es reconocer el desarrollo de 
investigaciones con gran relevancia sobre el tema agrario; para esta disciplina tan dinámica, las 
corrientes geográficas enriquecen su devenir como ciencia, permitiendo el arraigo de líneas de 
investigación, teorías y metodologías, que facilitan una mejor comprensión de los fenómenos del 
mundo rural-campesino. La diversificación y los objetos de estudio han provenido de los enfoques 
regional, humano, cultural, histórico, entre otros. 
En su consolidación como sub campo disciplinario, la geografía histórica tiene una marcada 
tendencia a la investigación de los sistemas agropecuarios, en los cuales logra establecer relaciones 
entre la evolución de los paisajes agrarios, la producción, y la tenencia de la tierra, según Godoy 
(1995) la denominada antropogeografía de Ratzel, en Alemania (1844-1904), detalla las relaciones 
que se establecen entre el medio físico y la vida del hombre, realizando una explicación de los 
fenómenos sociales e históricos en el paisaje. 
Desde la escuela francesa (Orella,1995) reconoce el trabajo de Vidal De La Blache, quien se 
interesó por el desarrollo de estudios tendientes a analizar los paisajes rurales del territorio galo 
durante el siglo XIX, y desde la visión posibilista de la geografía, emprendió la conceptualización 
de que lo humano se funde con lo natural en un paisaje compuesto. Los estudios de Pierre George 
a inicios del siglo XX, comenzaron en Francia a despertar interés por la investigación de los 
espacios rurales en geografía, pero desde otras perspectivas, Para Rocha (2005) esto se evidencia 
cuando los estudios tienden a superar algunas limitaciones de la escuela vidaliana:   
se comienza a incorporar en los estudios agrarios el rol de los sistemas políticos y la 
importancia del habitante rural como productor y consumidor, con una interpretación 
marxista de los paisajes y actividades agrarias, alejándose de enfoques localistas y 
aislacionistas predominante en la escuela vidaliana (p.8).  
Las influencias que se producen por la aplicación de metodologías de ciencias cercanas y a la 
vez auxiliares unas de otras, como la marcada relación entre geografía e historia, facilitaron en 
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Francia, el abordaje de temas de mutuo interés que dieron como resultado la integración de la 
tradición vidaliana con la escuela histórica de los Annales que durante el siglo XX, marcó tres 
generaciones de intelectuales entre los que se destacan representantes como M. Bloch y L. Febvre, 
quienes como integrantes  la primera generación de este centro de estudios, los cuales fueron 
decantando una fuerte relación hacia estudios donde el espacio, el tiempo, el  uso del suelo, la 
propiedad,  y los recursos, eran objetos de investigación e integración, por lo cual, la segunda 
generación de la escuela de los Annales revitalizó los trabajos de F. Braudel, G. Duby, J. Le Goff, 
y Pierre Nora, dando bases conceptuales y herramientas metodológicas que, con la tercera 
generación, logran aportar a la investigación en geografía histórica logrando acopiar instrumentos 
que son de gran utilidad en el desarrollo de investigaciones rurales y agrarias, las cuales 
influencian a importantes académicos como E. Le Roy y P. Gouroy (Orella,1995). 
E. Juillard es un ruralista en su famosa monografía "La vie rurale dans la plaine de Basse-
Aisace", Estrasburgo, 1953 recibió de los ruralistas franceses, grupo que venía haciendo 
desde la historia un sinnúmero de investigaciones sobre las estructuras agrarias pretéritas 
y temas de interés para la geografía histórica.  
Los ruralistas franceses como A. Livet, X. de Planhol, G. Sautter, A. Brunet y el mismo 
E. Juillard parten del supuesto de que los pueblos han dejado señales en la estructuración del 
espacio. Se trata de un proceso retrospectivo al que se llega del estudio de las estructuras 
agrarias actuales y de la consideración de los paisajes rurales de hoy día. A. Livet lo dice 
textualmente: "Un relieve es hoy estudiado tanto o quizá más en función de los variados 
sistemas de erosión que contribuyeron a moldearlo, que de las fuerzas actuales que lo 
modifican. Pues con mucha más razón es indispensable, en un sector de las investigaciones tan 
movedizo como la geografía humana, tener en cuenta el estudio de las formas heredadas". En 
los ruralistas el proceso se señala en la dirección de llegar al pasado desde el presente. Cada 
uno de los elementos geográficos en que se descompone un paisaje viene estudiado en un 
proceso retrospectivo para luego en una labor de síntesis hermanar todos esos elementos en un 
paisaje rural del pasado. (Orella,1995, Párr., 74-75). 
La geografía cultural tuvo auge en el Departamento de Geografía de la Universidad de 
California en Berkeley el geógrafo de origen alemán C. Sauer,  quien fue, según Van Ausdal 
(2006, p.202) “uno de los geógrafos más importantes e innovadores de su tiempo, pues dirigió (37 
tesis doctorales) dejando una profunda huella en el desarrollo de la geografía en los Estados 
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Unidos,” sus estudiantes encaminaron investigaciones de diferentes regiones de centro y sur 
América; para el caso colombiano es indispensable referenciar a James Parsons y su tesis de grado 
de 1949 Antioqueño Colonization in Western Colombia. Donde expone diversos capítulos con 
temas variados sobre la cultura cafetera y antioqueña, dando aportes al desarrollo de nuevas 
investigaciones para otras áreas del país y el continente, también se reconoce su trabajo sobre las 
sabanas tropicales en Sur América, donde asume el legado de Sauer en su posición de lo cultural 
e histórico en la geografía. 
En la obra se aborda la agricultura, las políticas de tierras, el transporte y algunos otros 
aspectos. Su principal objetivo es entender el proceso mediante el cual la cultura 
antioqueña conformó su particular paisaje. Parsons consideraba que una de las 
características que hacía único a este grupo cultural y explicaba su éxito económico era su 
“tradición democrática del trabajo. Esta sociedad de (supuestos) pequeños propietarios 
constituían un caso poco común en América Latina. Sin embargo, el libro más que 
dedicarse a desarrollar esta tesis, se centra en el paisaje que creado por esta particular 
cultura. Parsons concluye diciendo que, a pesar de la industrialización y urbanización, “la 
particularidad cultural que le ha otorgado a esta tierra su personalidad distintiva sigue 
siendo esencialmente la misma (Van Ausdal, 2006, p.204) 
Desde la geografía cuantitativa el tema de la estructura agraria fue poco atractivo, según 
Rocha (2005) tuvo intereses en el análisis estadístico y modelos de localización, sin lugar a dudas 
la geografía histórica buscó durante mediados de siglo XX, estudiar los espacios y estructuras 
agrarias en temas relativos a la evolución de los paisajes rurales, la forma de vida de los 
pobladores, pero poco o nada aportaron el positivismo lógico a este campo sub disciplinario. Con 
el desarrollo de la geografía humanista, la corriente crítica y el surgimiento del marxismo 
geográfico, la segunda mitad del siglo XX vive una diversificación en las tendencias de 
investigación, la fenomenología facilita el abordaje de temas relacionados al agro en aspectos 
sociales, económicos, de tierras, legislación, poblamiento, explotación laboral, especialmente 
para la América Latina, generando en diferentes sub campos disciplinarios del quehacer 
geográfico, una rica conceptualización sobre los fenómenos agrarios. Siguiendo el trabajo de 
Rocha (2005) este dice: 
La Geografía del Ocio en cuanto a la oportunidad de turismo rural, Geografía de los 
Transportes, en tanto accesibilidad; Geografía del Bienestar, en cuanto a la calidad de 
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vida y provisión de recursos;  Gestión de Recursos, en cuanto a la conservación y uso 
de los recursos; Geografía Económica, en cuanto a empleo y desarrollo rural; 
Geografía de la Vivienda, en tanto disponibilidad de vivienda; Geografía Social, en 
cuanto a la existencia de comunidades rurales y pueblos metropolitanos; Geografía de 
la Población, en cuanto a las características de la población y movimientos 
migratorios; Geografía Física, en cuanto a características climáticas, edafológicos o 
topográficos; y de la Biogeografía, en tanto a formas vegetacionales y animales 
presentes en determinado espacio geográfico (p.7). 
Recientemente trabajos en diferentes latitudes del planeta, estudian la estructura agraria, 
como es el caso de “La Cuestión Agraria y el Campesinado en África Austral”, desarrollado por 
Sam Moyo en 2006. Donde, se habla de la situación agraria que enfrenta África austral a raíz de 
los efectos negativos del proceso distorsionado y descolonización de los antiguos colonos 
asociada con este y la imposibilidad de tratar con el asunto nacional, el desarrollo sustentable y 
la democracia, en un contexto de revoluciones nacionales democráticas inconclusas. El autor 
indica: 
 Que las políticas de reforma agraria en África austral parecen estar evolucionando a 
través del uso interactivo del mercado y de enfoques coercitivos de la adquisición de 
tierras para la redistribución, restitución y reforma de la tenencia tanto para los poseen o 
no las tierras. Además, se tiene que las políticas oficiales de reforma agraria están cada 
vez más forzadas a responder a las crecientes demandas populares de tierra”. (Moyo, 
2006. P. 298 - 299).  
 
Siguiendo el caso de los estudios latinoamericanos se encuentra un proyecto que lleva por 
nombre, “México: Cambio en La Estructura Agraria y en la participación social y política de 
los campesinos”, desarrollado por Estela Martínez (s, f) de la Universidad Autónoma de México. 
Donde hace énfasis en los cambios presentados en la estructura agraria y la participación político- 
social del campesinado en México a lo largo de cuatro décadas abarcadas desde 1950 hasta 1990. 
En síntesis, la investigadora afirma “que la estructura agraria de México está ligada directamente 
al análisis de las trasformaciones que se generan en el espacio rural donde participa activamente 
un actor fundamental como lo es el movimiento campesino”. (Martínez, s, f.  p. 229). 
James F. Petras, también en México (1977). Desarrolla el documento “Cambios en la 
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Estructura Agraria de América Latina provocados por la Burguesía y el Imperialismo sus 
implicaciones sociales y Políticas”, En cual habla del enfrentamiento trabajo-capital en el campo 
se encuentra vinculado hoy en día a las actividades industrial-financiero-comerciales que rodean 
a la agricultura, ejemplo de lo expuesto anteriormente, desde la geografía, la sociología, la 
antropología, y la historia se denunciaron diferentes problemáticas del agro. 
En el caso del cono sur estudios como, Estructura agraria y pobreza: consideraciones y 
aspectos de la ruralidad en la provincia de Tucumán (Argentina) (2012) de Ana Rivas y Claudia 
Hernández, refleja el impacto realizado por la política neoliberal en los años noventa y el 
empobrecimiento del campesinado de esta zona; también se puede mencionar la Estructura 
agraria, áreas de concentración de la agricultura familiar y procesos de expansión de la frontera 
agropecuaria en Santiago del Estero Argentina. (2015) de Raúl Paz, Héctor Lipshitz, Hugo Raúl 
Zerd, José Tiedeman que explican la lucha por la tierra, los daños ambientales y el debilitamiento 
de las relaciones sociales en esa región de Argentina La estructura agraria y su dinámica reciente. 
reflexiones sobre su abordaje. (2010) de Marina Balmaceda, donde explica la importancia del 
factor humano en la problemática de los campesinos en Córdoba Argentina. 
La trayectoria de investigadores colombianos en el tema de estructura agraria, proviene de 
estudios de distintas áreas científicas, que desde los años cincuenta, han venido explicando para 
García (2012) los trabajos hechos en el país giran en torno a tres variables principales la primera 
tiene que ver con la concentración de la tierra, la segunda, con la fragmentación de la propiedad 
de la tierra vinculada al café, y la tercera, determinada por factores externos, como el control de 
cambios y la institucionalidad que justifican la gran propiedad sobre la tierra. 
Desde la sociología Orlando Fals Borda, recoge el vivir de los campesinos 
cundinoboyacense, y caribeños, desde temáticas como la cuestión agraria, el origen del 
campesinado en Colombia así como, el ordenamiento territorial de algunas zonas marginales del 
país que merecen el desarrollo equitativo, parten de sus tesis de grado para maestría y doctorado, 
lo que desarrollará una prolífica producción de artículos, capítulos de libros y consultorías para 
el Ministerio de Agricultura, manteniendo vigencia en la academia hasta el año 2008, también es 
digno de mencionar el profesional en Ciencias Sociales y derecho, Antonio García Nossa, que 
entre las décadas del cincuenta y el ochenta del siglo pasado desarrolló estudios sobre el agro 
colombiano con más de cuarenta textos publicados, es un referente fundamental para este tipo de 
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trabajos, Alejandro Reyes (1978) escribió Latifundismo y poder político en Sucre. 
Para los años noventa, Salomón Kalmanovitz, Jesús Bejarano, y Absalón Machado, son 
reconocidos autores de estudios sobre la Estructura Agraria colombiana, desarrollan desde la 
economía, la historia, la sociología y el derecho, un influyente derrotero conceptual y teórico, ya 
que escriben libros, columnas en periódicos y desarrollan cátedra universitaria por lo que su 
espectro profesional, llega a varios grupos intelectuales y en diferentes partes del país,  Machado 
es quien  más ha profundizado en su estudio con el libro De La Estructura Agraria al Sistema 
Agroindustrial (2002) para García (2012) estos tres académicos desarrollan estudios 
principalmente sobre la concentración de la tierra, donde la estructura agraria genera una propiedad 
desigual, que es generada según estos autores por el mismo Estado que legisla atendiendo 
condiciones del mercado.  
Otros trabajos, del ámbito nacional sobre el tema son: “Estructura Agraria y Condiciones 
Socioeconómicas de la población campesina del Municipio de El Tambo-Nariño.”, realizado por 
Itact Oliva & Lorenzo López (2013). En el cual, se analiza el escenario agrario en el sur andino, 
sus condiciones socioeconómicas y la calidad de vida medidas desde diferentes variables como 
salud, educación, vivienda, situación poblacional, migración entre otras; también se puede 
mencionar el estudio, “Agricultura, Campesinos y Alimentos (1980-2010)”, realizado por Darío 
A. Fajardo Montaña (2018) como Tesis de grado para optar al título de Doctor en Estudios Sociale, 
donde se analiza el sector de la agricultura colombiana teniendo en cuenta los temas de las 
transformaciones técnicas de la producción, la formación del régimen de la propiedad agraria y los 
efectos de los cambios en el comercio mundial de los bienes asociados con la producción agrícola. 
Así mismo, se encuentra un artículo titulado “La Inercia De La Estructura Agraria En 
Colombia: Determinantes Recientes De La Concentración De La Tierra Mediante Un Enfoque 
Espacial”, elaborado por Carlos Suescún Barón (2013). El autor se centra en la hipótesis de inercia 
de la estructura agraria, indagando en los determinantes socioeconómicos y espaciales de la 
concentración de la propiedad de la tierra en Colombia a nivel de cada departamento durante el 
período 2000-2010. Para el efecto, se fundamenta en conceptos del estructuralismo agrario, 
adaptándolos a herramientas metodológicas propias de la econometría espacial, aunque distan de 
las herramientas de la geografía histórica, aportan información valiosa sobre el tema. 
En cuanto, a nivel local M. Aguilera (2005) “La Economía Del Departamento De Sucre: 
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Ganadería Y Sector Público”. Desarrolla un estudio enfocando en analizar la economía en el 
departamento de sucre y sus principales potencialidades teniendo en cuenta, sus antecedentes 
históricos y los usos que se les da al suelo, Aguilera (2005) logra evidenciar en Sucre: 
“El predominio del sector pecuario con una reducida actividad agrícola pese que el gran 
porcentaje de su territorio es apto para la producción de cultivos transitorios y 
permanentes.  Además, esta actividad se ha frenado por la deficiente infraestructura de 
las vías, que ocasionan pérdidas por la demora en la salida de las cosechas. Por ello, es 
indispensable solucionar estas deficiencias para hacer más atractiva y rentable esta 
actividad productiva en el área”. (p. 92) 
De igual manera, se encuentra el estudio llamado “La Sabana: Formación De Gran Valor 
Productivo” desarrollado por Alejandro De La Ossa Lacayo; Sara Trujillo & Jaime De La Ossa. 
(2016) de la Universidad de Sucre, Colombia en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En el cual, 
se hace una revisión sobre ecología y el manejo que tienen las sabanas teniendo, en cuenta la 
diferenciación entre los dos grandes grupos de ellas como lo son; las sabanas naturales y sabanas 
antrópicas, planteando que: 
la ganadería bovina es la actividad que ocupa la mayor parte de las tierras transformadas de 
Colombia de los suelos del departamento de Sucre son de uso ganadero extensivo y sin duda 
obedecen a transformaciones llevadas a cabo desde el Siglo XVI, momento desde el cual se 
inició la sabanización del bioma tropical predominante en esta región. (De La Ossa et, al. 
2016. p, 132 - 133) 
La tesis en el campo de la administración de empresas titulada: “La Gestión De La UMATA 
Como Factor De Desarrollo De La Subregión Sabanas De Sucre Periodo 1998 – 2002”, de la 
autoría de Soffi Santis Martínez; Ana Eljaiek Bitar & José Pineda Palencia (2005) de la UNAD. 
Este documento, aborda la cobertura de las UMATA, teniendo en cuenta sus usuarios campesinos, 
las hectáreas atendidas en la subregión para el período estudiado. Además, de verificar los avances 
de la asistencia técnica agropecuaria determinando el monto de recursos financieros con que ha 
contado entidad, y realizando un balance de la gestión desarrollada por estas entidades en los nueve 
municipios de la subregión Sabanas. 
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1.5.2. Marco conceptual 
 
La Estructura Agraria es un tema recurrente como objeto de estudio de diferentes disciplinas de 
las Ciencias Sociales, si bien es cierto, dentro de los estudios geográficos ha sido poco atractiva 
para encaminar investigaciones, la Geografía Histórica la considera una temática fundamental, al 
respecto José Orella (1995) considera que los estudios de la estructura y los paisajes agrarios, son 
de gran interés para este sub campo disciplinario: 
 Estructura Agraria el cual se define como: 
 Un sistema de interrelaciones económicas, sociales, culturales y políticas cuyo núcleo está 
constituido por la propiedad sobre la tierra y sobre los recursos para utilizarlas, de acuerdo con 
patrones históricos de economía y organización social la estructura agraria se fundamenta en un 
sistema de tenencia de tierra, pero solo puede comprenderse y definirse como una suma, inter-
condicionada, de elementos de ordenación económica, política y social”. García Nossa citado por 
García, (2014 p. 17). 
Reforma Agraria: según Doreen Warriner 1957 citado por Centro Nacional de Memoria 
Histórica, CNMH (2013). Es: 
La redistribución de la propiedad de la tierra en beneficio de los pequeños agricultores y 
trabajadores agrícolas. Asimismo, como lo indica Thomas F. Carrol 1965. quien compartía el 
criterio de Warriner afirma que "El sistema de propiedad rural es el problema central de la reforma 
agraria", y señalaba que, si la reforma se practicaba con seriedad, implicaba un cambio radical del 
derecho de propiedad, de los ingresos y de las posiciones sociales. (2013. p.13) 
Ordenamiento territorial: según El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Es la política de 
Estado que permite una apropiada organización política administrativa de la Nación y la proyección 
espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, proponiendo un nivel 
de vida adecuado a la población y la conservación del ambiente.  Cabe destacar, que los O T surgen como 
un instrumento en el proceso de planificación y el diseño de políticas que se encargan solucionar los temas 
para el desarrollo integral del que se presenta en partes especificas del territorio.  (Mora, 2017. P.14) 
Tenencia de la tierra: es entendida como la relación jurídica o consuetudinaria entre personas en 
cuanto individuos o grupos, con respecto a la tierra. También, se puede definir como una institución, es 
decir, un conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el comportamiento. En cuanto, las 
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reglas sobre la tenencia estas determinan de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los 
derechos de propiedad de la tierra. Es decir, cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y 
transferir la tierra. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede utilizar 
qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias. (FAO, 2013. P. 9) 
 
1.5.3. Marco teórico 
 
Cuando se habla de estructura agraria se pude decir, que esta no solo es el resultado de las 
condiciones físicas y ambientales si no, también que tienen sus orígenes en la herencia y 
tradiciones de siglos de historia, política y en la economía de una región.  Incidiendo, en la 
caracterización y formación de diversos paisajes agrarios según la zona donde se encuentren. De 
esta manera, se tiene que la tierra es el factor de mayor trascendencia debido a que es el soporte 
de las diferentes actividades agrícolas.  
     Enfrentar este proceso de investigación exige revisar las teorías que le han dado forma a 
enfoques de procesos geohistóricos, de poblamiento y relaciones entre el mundo físico y el 
cultural, debido a que los procesos de poblamiento son en ese sentido la interrelación de los 
anteriores ámbitos, para Orella (2010) la capacidad teórica y metodológica de la geografía histórica 
está en su perspectiva interdisciplinar. 
     La geografía histórica ha venido generando dentro de diferentes escenarios académicos un 
variado foco teórico, sin duda alguna, la influencia de los desarrollos de otras disciplinas afines, 
han enriquecido su práctica, favoreciendo que su historiografía cuente con estudios desde enfoques 
distintos, pero sin duda, esto la fortalece desde su campo disciplinar. 
     Para el siglo XIX, la geografía histórica, trató de develar procesos de los antiguos imperios, 
para Torrendell (2010) “Es una ciencia profundamente humana, puesto que estudia el paisaje 
“pensado” por el hombre, mejor dicho, por los hombres que se van integrando a la dinámica de 
todo espacio geográfico organizado.” Sin embargo, algunos docentes universitarios como Kant, 
propusieron desde el contexto filosófico develar las realidades de los paisajes humanos, todo con 
el hábil ejercicio de cuestionar el porqué, de los constantes cambios sufridos en el tiempo, pero 
que se hacen evidentes en la superficie espacial. 
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      El carácter marcadamente descriptivo de la geografía, le significó en los albores del siglo XX, 
entrar a desarrollar investigaciones dentro del campo del positivismo, que Europa rápidamente 
extendió a través de teorías darwinistas, las cuales fundamentaron estudios separando el espacio 
físico de los procesos históricos, sociales y culturales, cumplir con la misión de explicar las 
realidades del espacio construido por la sociedades no era fácil, llevó a los geógrafos históricos, a 
plantearse su propio camino, muy a pesar de utilizar técnicas comunes con la historia y la 
geografía, pero su enfoque integrador la hacía diferente en el concierto de las ciencias, las 
tradiciones determinista y posibilista serán en primera instancia las que llevarán a revisión temas 
y enfoques del estudio regional. 
     Definir los rasgos físicos de los pueblos, los toponímicos, y cartografías antiguas, fueron 
objetos de estudio de la geografía histórica, por lo que la teoría basaba el método, en obtener 
información extensa y detallar a través de la descripción abundante de aspectos físicos, asegura 
Torrendell (2010) que en Inglaterra la geografía histórica se interesó por el estudio de lugares y 
periodos, en diferentes momentos socio políticos, haciendo un planteamiento espacial desde los 
cortes en el tiempo, que son propios de Alfred Zimmern que para la década del treinta impulsaría 
trabajos desde distintas ciencias sociales, “como los antropólogos que después se llamarían 
geógrafos históricos” (Torrendell, 2010.párr. 14). 
     Las monografías de carácter regional, se convirtieron en el producto principal de los estudios 
de Geografía histórica, en Francia, España y los países escandinavos, comenta Orella (2010) se 
desarrollaron trabajos sobre todo de lugares marcadamente rurales, los archivos fueron 
fundamentales  proveedores de datos, que servían para armar el conjunto de conexiones que la 
geografía moderna imprimía a los estudios, en general el principio de causalidad que según Blanco 
(1980, p. 376) “implica explicar la evolución histórica, los cambios y el manejo del tiempo” fueron 
necesarios en este momento de la geografía histórica que buscaba relacionar al hombre con el 
espacio que habitaba. 
     Carl Sauer, para 1925, planteaba que los paisajes naturales eran transformados por el ser 
humano, en paisajes culturales, en esa fenomenología del paisaje, Calderón (2005) afirma que la 
geografía histórica como una ciencia de procesos, asimismo, la autora considera que en Leonard 
Guelke estableció que historia y geografía debían ser vistas disociadas. 
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     La Historia se ocupa del cambio a lo largo del tiempo y la Geografía histórica sería tan sólo 
aquella que se relaciona con los procesos del cambio, así, si toda Historia es historia del 
pensamiento, toda Geografía histórica es historia del pensamiento con relación en la actividad del 
hombre sobre la Tierra. (p. 264) 
     En su devenir teórico la geografía histórica ha transitado por diferentes concepciones, entre 
los aportes de geógrafos según Calderón (2005) Edmund W. Gilbert (1932), Clark (1954) M. 
Bloch, Prince (1982) Samarkin (1976) son autores que sustentan visiones de la geografía 
histórica desde orillas teóricas diferentes, algunos, sustentando el factor geográfico en la 
historia, o el factor histórico en la geografía, lo que hace a este sub campo disciplinar multi 
metódico y muy dinámico en uso de herramientas. 
     Para los geógrafos históricos los escenarios que enmarcan escuelas, son cruciales para 
entender la realidad, H. C, Darby que hace en el colegio de Londres aportes desde el ámbito 
temporal, donde el manejo del tiempo los cross-sections, o cortes verticales en el tiempo, 
Zusman (2010). 
    En los años sesenta la inminente incidencia de la geografía cuantitativa, fue de poca 
influencia en el campo de la geografía histórica, ya que el carácter humano, el peso de la 
información de archivos, eran totalmente distantes de la geografía en los años ochenta. 
     La segunda mitad del siglo XX, serán definitivos para consolidar desde diferentes 
paradigmas, el avance de estudios en geografía histórica, se ven sustentados con el desarrollo 
de los enfoques humanista, critico, las teorías marxistas en geografía, la fenomenología, la 
geografía de la percepción, los feminismos, el movimiento posmoderno. 
     Este trabajo de investigación se fundamenta en el estructuralismo-histórico, que parte de la idea 
de que los investigadores son sujetos sociales que abordan el análisis de su realidad con su 
subjetividad a cuestas, lo que demanda un esfuerzo particular de análisis crítico. Este método pone 
de relieve la importancia histórica para entender el funcionamiento de la economía, la sociedad y 
el espacio. Autores como Orella (2010, p.240) comparten por geohistoria lo que historiadores 
defines como:  
“La ciencia esbozada por el historiador francés Fernand Braudel, que tiene por objeto el 
estudio dinámico entre una sociedad del pasado y la estructura geográfica que la 
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sustenta. Es decir que asume la geografía como sostén en los diferentes momentos 
históricos, que influye en las sociedades, pero no determinándolas, porque las mismas 
sociedades con su tecnología puede llegar a cambiar la misma geografía en la que se 
asientan”. 
      Según Pioman (1998) citado por Casali (1997) Braudel, precisa el sentido que los historiadores 
dan al término mismo de estructura: Por ‘estructura’, los observadores de lo social entienden una 
organización, una coherencia, relaciones bastantes fijas entre realidades y masas sociales. Para 
nosotros, historiadores, una estructura es ensamblaje, arquitectura, pero aún más una realidad 
que el tiempo usa poco y acarrea muy largamente. 
 
    El filósofo francés Claude Lévi-Strauss (1974), asumió las aportaciones de la escuela 
sociológica francesa, y trasladó el análisis estructural al campo de la antropología y tomó la noción 
de "estructura" empleada por lingüistas, folkloristas, algunos psicoanalistas, matemáticos e 
ingenieros de comunicaciones para aplicar ese concepto analítico a las categorías de la etnografía 
ortodoxa. 
     “En síntesis, los lugares en un espacio puramente estructural son primeros en relación con las 
cosas y a los seres reales que llegan a ocuparlos, primeros también en relación con los roles y con 
los acontecimientos siempre un poco imaginarios que aparecen necesariamente cuando son 
ocupados. La ambición científica del estructuralismo no es cuantitativa, sino topológica y relacional: 
LÉVI-STRAUSS plantea constantemente este principio. Cuando ALTHUSSER habla de estructura 
económica, precisa que los verdaderos “sujetos” no son allí los que ocupan los lugares, individuos 
concretos u hombres reales, como tampoco los verdaderos objetos no son allí los roles que ellos 
tienen y los acontecimientos que se producen, sino en primer lugar los sitios en un espacio 
topológico y estructural definido por las relaciones de producción” (Deleuze, 1972, p.241-242) 
citado por Jaraba, (2019) 
 
     De otro lado, una muestra del aporte del estructuralismo geográfico en Francia se descubre en 
los trabajos de Roger Dion, como La participación de la geografía y la historia en la explicación 
de la vivienda rural en la cuenca de París (1956) e Historia de la viña y el vino en Francia desde 
sus orígenes hasta el siglo XIX (1959) (Jaraba, 2019).  
. 
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1.6. METODOLOGÍA 
 
La presente investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo. El estudio busca analizar el 
proceso geohistórico que produjo la actual estructura agraria de la Sabana sucreña acudiendo a 
la distribución de la propiedad rural a través del tiempo en el actual departamento de Sucre. El 
enfoque cualitativo permite analizar la naturaleza de esta realidad, facilitando la comprensión de 
los sistemas de relaciones que existen entre la política, la economía y las actividades productivas, 
el acceso a la propiedad, y el uso de los recursos. 
El estudio cualitativo es pertinente en esta investigación porque tiene herramientas de 
recolección de información, así como de procesamiento de la misma, que se ajustan a las 
necesidades conceptuales que se plantea este estudio, como la entrevista, la revisión documental, 
la consulta de archivos públicos, libros, manejo de fuentes orales, lectura y el análisis de 
periódicos de la época (prensa escrita); de igual manera, son de gran importancia algunas técnicas 
de investigación de la historia. La información secundaria que se produce en distintos contextos, 
pero referida a la misma temática. 
Es indispensable aclarar que la dentro de la investigación cualitativa se usa descripción de 
corte critico analítica, porque va más allá del simple inventario, en el que se encasilló durante 
décadas la ciencia geográfica, para Zusman (2014) los estudios geográficos que se consideran 
clásicos son de un gran peso disciplinar por su importancia a pesar del uso reiterado de esta 
metodología, “podemos ver que sus concepciones están lejos de presentarla como un inventario. 
Nos interesaremos en particular en la concepción de la descripción de Vidal de la Blache, Henri 
Clifford Darby, Dennis Cosgrove y Peter Jackson. (p.138). lo anterior, facilita vincular este 
estudio dentro de dicha metodología, si bien porque se ajusta a los objetivos de la misma, se 
puede observar que los anteriores representantes de la disciplina geográfica han hecho grandes 
aportes a la geografía histórica, es fundamental apelar al uso descriptivo Zusman (2014) 
considera que: 
Incorporar la cuestión de la descripción en tanto propuesta metodológica y forma de escritura 
en la agenda de la Geografía (en lugar de omitirlo) nos permitiría contribuir, desde la esfera de 
la investigación académica, a enriquecer las estrategias para llevarla adelante, desde el dominio 
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de la enseñanza, a delinear distintas formas de presentar y representar el mundo actual y, desde 
el campo de la planificación, a idear estrategias de intervención espacial. (p.146) 
     La revisión documental en este estudio representa una gama de textos impresos (o digitales) 
que son la historia escrita de los procesos y acciones, detallan el registro de las impresiones y 
maneras de vivir de los grupos humanos. La revisión documental da acceso a información 
secundaria sobre temas, fenómenos y tendencias que describen cómo se vive y se produce dentro 
de un sistema económico o durante un periodo particular. 
     Los procesos de larga duración que en este caso se relacionan a procesos de configuración del 
territorio, como lo es la estructura agraria, se pueden direccionar por medio del enfoque 
epistemológico-histórico estructuralista que plantea la Escuela de los Annales es uno de los más 
usados en las ciencias sociales. De carácter cualitativo, el enfoque es viable para analizar y explicar 
las construcciones del mundo social y cultural a través del lenguaje verbal académico. 
 
1.6.1. Técnicas de investigación 
Son indispensables para esta investigación, algunas técnicas como la revisión documental la cual 
se dedica a reunir, seleccionar y analizar datos que están en forma de “documentos” producidos 
por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado, también se conoce como investigación 
basada en fuentes secundarias (Rodríguez, 2016) 
Dentro de las técnicas de la Geografía Histórica se utilizarán los cortes de tiempo o Los 
Cross-Sections: se realiza un recorte temporal, se eligen uno o varios períodos del pasado que 
aparecen como significativos y cada uno de ellos es descrito y explicado a manera de estudio 
regionales entre estos se realizarán cortes verticales: Longitudinales o diacrónicos donde se 
eligen dos o tres aspectos pertenecientes en un paisaje y se analizan sus transformaciones a lo 
largo de tiempo. 
Otro recurso necesario para este estudio, es la revisión documental, los textos impresos o 
digitales son la historia escrita de procesos y acciones que desarrollan las sociedades, las 
impresiones y maneras de vivir de los grupos humanos, es la manera de concebir información 
sobre temas, fenómenos y tendencias, que se describen en el tiempo vivido de un período en 
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particular, consignado en documentos institucionales, prensa, y libros que tengan en común la 
temática a investigar. 
1.6.2.    Recolección de la información 
 
En esta fase se procede con la búsqueda de la información. La información se obtendrá por 
medio de las diferentes fuentes secundarias dispuesta en las múltiples páginas web, libros, 
revistas y material bibliográfico, anuarios, compilación de archivos impresos, revisión de 
trabajos publicados entre otros, realizadas por autores que se enfatizaron en esta temática a 
estudiar.  
Esta información se complementa y se soporta con tablas que contienen datos concretos 
sobre el sector agropecuario del departamento de sucre que fueron suministradas por el 
asesor del proyecto debido a los trabajos que él ha realizado en la zona. 
 
1.6.3. Procesamiento de la información 
 
Se procede con la organización de la información y se redactan los documentos 
explicativos. Los capítulos resultarán de cada uno de los objetivos planteados en la 
propuesta establecida en la estructura metodológica. 
Se aplicará el software ArGis, de los sistemas de información geográfica SIG como 
herramienta informática que facilite sintetizar en mapas y la elaboración de cartografía que 
ayudará a explicar las categorías y factores involucrados en la investigación. 
 
1.6.4. Resultados esperados  
Los objetivos de este proyecto de investigación se desarrollarán mediante un análisis 
cualitativo, descriptivo y geohistórico a través de una secuencia temporal de diversos 
hechos y aspectos que incidieron en la formación y características que posee hasta la 
actualidad la estructura agraria de la sabana sucreña. Teniendo en cuenta la teoría del 
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estructuralismo planteada y estudiada por diversos autores pioneros de estos estudios entre 
los que se destacan Darío Fajardo y Absalón Machado. 
De esta manera, se pretende identificar a partir de los factores que han determinado la 
distribución de la propiedad sobre la tierra, el uso de los recursos y las relaciones socio-
económicas en la región. Ya que, estos marcan y delimitan las actividades económicas que 
se establecen dando como resultado las formaciones los paisajes, costumbres y tradiciones 
con características propia de la zona.  
 
1.6.5. Análisis de los resultados 
El análisis de los resultados se obtendrá a partir de la recolección y posterior procesamiento 
de la información la cual fue obtenida a través de diversas fuentes secundarias que sirvieron 
como herramienta de gran utilidad a la hora de la estructuración de este estudio. En estas 
fuentes se indago por todos esos aspectos determinantes e importantes que hicieron posibles 
todas esas características que conforma la estructura agraria que posee la subregión de la 
sabana sucreña. La cual dio como resultados una serie de interpretaciones e explicaciones 
que son la base fundamental para la elaboración del documento que explique la temática 
estudiar. 
De esta manera, este análisis ayudara a obtener una síntesis clara, detallada, y general 
de cada uno de los objetivos a trabajar mediante el desarrollo de los capítulos plasmado en 
el contexto del proyecto a realizar. Cabe destacar, que cada uno de los objetivos establecidos 
son de gran importancia en el resultado, organización e interpretación de la cartografía, 
tablas y gráficos. 
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Tabla 1. Estructura Metodológica 
 
Objetivo 
general 
Objetivos 
específicos 
Teoría Métodos y Técnicas variables 
por Objetivo 
Indicadores Resultados 
Esperados 
Fuentes 
 
Identificar las 
características 
de la estructura 
agraria de la 
Sabana 
sucreña a partir 
de los factores 
que han 
determinado la 
distribución de 
la propiedad 
sobre la tierra, 
el uso de los 
recursos y las 
relaciones 
socio-
económicas. 
 
 
 Analizar el 
proceso 
geohistórico 
que interviene 
en la 
formación de 
la estructura 
agraria de la 
subregión de 
la sabana 
sucreña.  
 
 
Estructuralismo-
histórico teoría 
social que parte de la 
idea de que los 
investigadores son 
sujetos sociales que 
abordan el análisis de 
su realidad con su 
subjetividad a 
cuestas, lo que 
demanda un esfuerzo 
particular de análisis 
crítico. Este método 
evidencia la 
importancia de la 
história para entender 
el funcionamiento de 
la economía, la 
sociedad y el 
espacio. 
 
Geohistórico:  Este 
método ayuda a conocer 
los antecedentes que 
dierón origen a la formación 
de la actual estructura 
agraria. 
 
Cortes de secciones 
temporales: esta técnica 
se realiza una selección y 
eventual descripción de 
periodos de tiempo 
considerados significativos 
en el estudio a realizar. 
 
Método cualitativo: 
permite analizar la 
naturaleza del estudio, 
facilitando la comprensión 
de los sistemas de 
relaciones que existen entre 
la política, la economía y las 
actividades productivas, el 
acceso a la propiedad, y el 
uso de los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura 
agraria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Político: la distribución de la tierra rural 
en su mayor parte es el resultado de las 
acciones o políticas que implementa el 
Estado, para garantizar la adecuada 
organización del territorio. 
 
Cultural: Tradiciones, costumbres, 
marcan ciertas tendencias en los 
patrones de distribución en la tenencia 
de la tierra y el uso que se le da a la 
misma en el ámbito rural. 
 
Social: Los grupos sociales 
determinan los factores que incidieron 
en la organización de la propiedad, de 
allí que el minifundismo y latifundismo 
se convierten en una problemática 
territorial. 
 
Económico: Los sistemas 
económicos y los recursos en un área 
marcan la organización de la estructura 
agraria, el uso y conflicto del suelo y la 
tenencia de la propiedad rural  
 
 
 
- Documento 
de carácter 
explicativo de 
los 
antecedentes 
que 
intervinieron 
en la 
formación de 
la estructura 
agraria que se 
deriva de la 
operacionaliza
ción del primer 
objetivo de 
estudio 
abordado en el 
capítulo 
segundo. 
 
- Mapa del 
nuero de 
fincas 
entregadas 
por municipios 
en 1971 -
1975.  
 
- Libros, artículos 
que contienen los 
antecedentes 
históricos que dieron 
origen la formación y 
características que 
presenta la 
estructura agraria de 
la subregión de la 
Sabana sucreña. 
 
- Registros históricos 
publicados 
establecidos en las 
diferentes páginas 
digitales e impreso 
de autores que 
aportaron al objeto 
de estudio. 
- Imágenes 
publicadas y de 
reservas del museo 
del oro en Bogotá. 
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Fuente: Elaboración propia
Objetivo 
general 
Objetivos 
específicos 
Teoría Métodos y Técnicas Variables 
por 
Objetivo 
Indicadores Resultados Esperados Fuentes 
 
Identificar las 
características 
de la estructura 
agraria de la 
sabana Sucreña 
a partir de los 
factores que han 
determinado la 
distribución de la 
propiedad sobre 
la tierra, el uso 
de los recursos y 
las relaciones 
socio-
económicas. 
 
 
 Identificar 
los factores 
que inciden 
en la actual 
organización 
y dinámica 
de la 
estructura 
agraria en la 
subregión de 
la Sabana en 
el 
departamento 
de Sucre. 
 
 
El enfoque de la 
geografía histórica; 
Es ciencia 
profundamente 
humana que estudia el 
paisaje y su relación 
con el hombre 
integrando a la 
dinámica de todo 
espacio geográfico. 
Centrada  en el 
estudio de lugares y 
periodos, en diferentes 
momentos socio 
políticos. 
 
Proceso geohistórico conocer 
las características que 
determinan la actual 
estructura agraria acudiendo 
a la a diversos factores como 
distribución de la propiedad 
rural, las relaciones sociales, 
el uso del suelo a través del 
tiempo, donde es necesario 
una eventual explicación 
desde la geografía histórica 
para determinar todos esos 
procesos que han incidido en 
su formación. 
 
Dentro de las técnicas de 
recolección de información 
está la revisión documental 
de diversos trabajo que le 
aportan a la temática de 
estudio. 
 
 
 
Tenencia 
de la tierra 
 
 
 
  
 
 
 
Reforma 
agraria. 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenamie
nto  
Territorial 
Distribución de 
la propiedad:  
el latifundismo y 
minifundismo 
son formas de 
tenencia de la 
propiedad rural 
que hacen parte 
de organización 
territorial. 
 
Políticas 
Públicas: 
surgen con la 
intención de 
realizar una 
mejor 
distribución 
sobre la 
propiedad de la 
tierra. 
Instrumento 
Técnico: 
gestión y 
planificación 
colectiva del 
territorio. 
 
Documento de carácter descriptivo 
donde se detalla las características y 
factores de la actual estructura agraria, 
resultado de la operacionalización del 
segundo objetivo de estudio el cual se 
desarrolla en el tercer capítulo del 
proyecto. 
 
A través de la eventual cartografía, 
tablas, y gráficas se representa el 
dinamismo agrario que se presenta en 
la zona de estudio. 
 
Mapas de la actividad agraria 2007-
2018. 
 
Mapas cultivo de mayor extensión para 
el mismo periodo. 
 
Mapas de comparativos de cultivos y 
pastos. Por hectáreas. 
  
 
 
 
 
 
- Archivos digitales e 
impresos como 
revistas, libros, 
artículos que definen 
las particularidades 
que presenta la 
actual estructura 
agraria en la Sabana 
de Sucre. 
 
-Tablas de 
consolidados 
agrarios realizados 
por la Secretaría 
departamental de 
Agricultura y Medio 
Ambiente de Sucre. 
para determinar la 
producción, cantidad 
y los tipos de 
sistemas agrarios 
que se dan en el área 
de estudio y de esta 
manera saber el que 
más prima.  
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CAPITULO II. PROCESO GEOHISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA 
AGRARIA DE LA SABANA DE SUCRE 
 
La formación y evolución histórica de la estructura agraria del país, está determinada por ciertos 
antecedentes o acontecimientos que incidieron en las condiciones físicas, económicas, políticas, 
sociales, ambientales y culturales de las distintas regiones del territorio nacional. En primera 
instancia encontramos una distribución hecha por los grupos indígenas, como segundo criterio, se 
establece el nuevo orden  y uso dado por los españoles en el periodo colonial, y tercero, comprende 
procesos republicanos como el conflicto bipartidista y armado, marca los primeros indicios de la 
distribución de la propiedad de la tierra, los diferentes usos y generado por la tenencia de la tierra,  
que generan factores asociados como: el desplazamiento del campesinado hacia las áreas urbanas, 
por búsqueda de mejores oportunidades de vida y posteriormente por la violencia rural.. 
Como lo afirma Machado, (2002). Colombia presenta una estructura agraria bimodal 
caracterizada por la alta concentración y polarización de la propiedad, con bajo potencial de 
crecimiento, poca vinculación con la agroindustria, bajo nivel de ahorro, debilidad e incertidumbre 
sobre los derechos de propiedad, poca relación entre la pequeña y la gran propiedad, con un uso 
ineficiente del suelo, escaso desarrollo institucional, exclusión económica, social y política, así 
mismo, conflictiva, excluyente, inequitativa y poco integradora.  Dando como resultado, una 
agricultura comercial, capitalista, empresarial, y otra campesina pre capitalista, no moderno; traído 
consigo, el subdesarrollo del sector rural e incrementando su brecha de pobreza.  
Las diferencias que se enraízan en el contexto de la estructura agraria del país, es reflejo de 
herencias del pasado, las cuales se pueden develar a partir de herramientas de la geografía histórica, 
sin duda, los modelos de explotación agropecuaria que perviven en la actualidad, han moldeado 
las características de los sistemas de vida campesina, los cuales se organizan por diversos factores, 
en algunos casos son el resultado de la acción del Estado, cuando adopta políticas que exigen los 
mercados externos e internos, o para favorecer a un grupo social en especial como a ( empresarios 
del campo y terratenientes). 
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2.1. La estructura agraria en el periodo prehispánico 
Las formas de organización de los aborígenes zenúes, se fundamentaron en el control de espacios 
para la producción de alimentos, derivados de actividades agrícolas, así como la elaboración de 
artesanías, ornamentos, mantuvieron contacto directo con otros grupos para el intercambio de 
productos, su ordenamiento territorial se establecía por medio de acuerdos entre caciques y 
poblaciones aledañas, lo que permite establecer que buscaban explotar recursos de manera 
armónica con el medio natural, por lo cual dependían de la oferta ambiental que se encontraba en 
los biomas terrestres y acuáticos circundantes. Teniendo en cuenta un informe presentado por 
Arévalo (1766) citado por Aguilera, (2005, p.6). 
 Los primeros pobladores de esta región fueron los zenúes una tribu perteneciente a la familia 
Arawak, que estaban organizados en tres provincias:  Los Finzenú, ubicados en las sabanas y en 
las riberas del río Sinú, la cual estaba gobernada por una mujer; esta tribu mantuvo contactos 
estrechos con los Zenúfana, situados en los valles del bajo Cauca y río Nechí, su actividad 
principal fue la orfebrería en oro;  y los  Panzenú, establecidos en el río San Jorge, eran el centro 
productivo y  la provincia de mayor avance tecnológico y mejor expresión cultural y ambiental.  
El territorio era explotado de manera colectiva, no existía propiedad privada pero si la 
delimitación de los espacios de producción agrícola, así como los de caza y pesca, la importancia 
del bosque seco tropical para los aborígenes zenúes de la sabana, se puede evidenciar en la 
actualidad observando el trabajo que se desarrolla con  las técnicas de los antepasados indígenas 
con materiales como fibras vegetales para elaboración de cestas, sombreros, casas, utensilios de 
cocina, y toda clases de artesanías que se producen en  municipios como Galeras trabajo en totumo, 
en San Juan de Betulia construcción de utensilios en cerámica  y alfarería (tinajas, ollas, platos) 
que demuestran conexiones con los recursos de la oferta ambiental. 
Dentro de la antigua provincia Zenú de Mexión, se ubican las Sabanas sucreñas, este territorio 
tenía jurisdicción desde los pueblos al Occidente como San Andrés de Sotavento, Chinú (hoy 
departamento de Córdoba) hasta Sincé al Oriente (Fals Borda, 2002) los asentamientos se  
desarrollaban con casas de estructura modular con construcciones que se caracterizaban por ser 
elaboradas con “palma, bejucos o majagua, horcones y paredes de bahareque,” Mendoza (2001, 
p.74) que hacen parte de la arquitectura vernácula de la subregión que aún pervive en los 
municipios que la integran, la estructura agraria. 
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Figura 2. Sistema de camellones zenúes, base de la estructura agraria prehispánica. Fuente: Museo del Oro de 
Bogotá. 
Arévalo (1776) citado por Aguilera (2005), indica que esta cultura implementó grandes estrategias 
para adaptarse a las condiciones ambientales de la región, un ejemplo claro fue creación de un 
control sobre “las inundaciones que periódicamente afectaban a sus suelos la cual fue realizado a 
través de canales hidráulicos y camellones en donde establecieron sistemas agrícolas intensivos, 
permanentes y productivos mediante la adecuación de sistemas de drenaje y recuperación de 
tierras.” Aguilera (2005, p.5). Los camellones indígenas, ver figura 2, construidos en forma de 
espina de pescado, todavía hoy son visibles en la zona de los caños Rabón, Carate y Cuiba, en el 
departamento de Sucre, los cuales permiten admirar las obras que en su época utilizo esta cultura 
para mitigar las inundaciones, producir sus alimentos y preservar algunas de las especies de fauna 
silvestre. (Aguilera, 2005) 
En este sentido Plazas, (1993) citada por Fals Borda (2002) establece que la principal fuente 
de alimentación de los zenúes fueron las tortugas de agua dulce, las hicoteas, los morrocoyes, los 
venados sabaneros, las guartinajas, las aves y las babillas. Esta comunidad también se dedicaba a 
“diversas especies de frutales como el caimito, mamey, guanábana, guamo, aguacate, y el totumo 
este último elaboraban recipientes como cucharas, totumas, faroles y otros objetos decorativos y 
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de uso doméstico que aún sus descendientes también fabrican.” Morales (2004) citado por 
Aguilera (2005, p. 7). 
Autores como R. Dolmatoff, y Plazas, citados por Fals Borda (2002) coinciden en establecer 
que los zenúes desarrollaron explotaciones unifamiliares cerca a sus viviendas llamadas rozas, que 
eran una especie de chacra, donde padres e hijos, tumbaban el bosque lo sometían a la quema, 
técnica que hoy los campesinos imitan de los aborígenes, en ellas se cultivaban tubérculos como 
yuca, y batata, frijoles, calabacines y principalmente maíz, alimento del cual fue pionero el pueblo 
Zenú, de ahí que la gastronomía sabanera este impregnada de estos matices, cuyos orígenes 
delinean la cultura actual. 
La distribución de los asentamientos en forma circular alrededor de los caciques, facilita la 
comprensión de una estructura de relaciones institucionales en lo social, económico y político,  
teniendo en cuenta el uso de los recursos se desarrollaron explotaciones, establecidas en las 
características del terreno, en algunos casos se utilizaron los camellones en tierras anegadizas y  
las rozas en áreas de terrenos con mayor altura, la estructura agraria que venía desarrollándose 
desde hacía milenios, es cercenada de tajo, por nuevas lógicas sobre el territorio que permiten 
comprender la evolución de la misma en el contexto de la Sabana sucreña. 
Se puede considerar que los zenúes, explotaron los recursos de diversas maneras, consolidaron 
una cultura con fuerte organización social política y económica, en su cerámica, alfarería y 
orfebrería, se observa una cultura relacionada con el medio natural, el uso de los recursos era 
colectivo, no existían fricciones entre ellos, pero si conflictos con grupos Caribes que desplazaban 
comunidades con riqueza en oferta ambiental, donde el factor físico es preponderante para 
comprender algunos elementos que persisten en la estructura agraria sabanera, como el hecho de 
la tradición agrícola y campesina que se ha desarrollado paralela a la ganadera en los periodos 
colonial y republicano. 
 
 
2.2.  La estructura agraria en la Sabana sucreña, durante el periodo colonial 
Con la llegada de los europeos a tierras americanas, se impone un nuevo ordenamiento del 
territorio, la fundación de ciudades a nivel urbano, empieza cambiando el poblamiento circular 
indígena por la cuadrícula romana, a nivel rural, la propiedad sobre la tierra es controlada por 
encomenderos Ots Capdequí (1945) comenta que la figura legal aplicada en el antiguo Derecho 
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Español de Indias fue “El Repartimiento, título dado a la adquisición del dominio privado de las 
tierras colectivas indígenas, cuyo nombre jurídico originario fue la real cédula de gracia o 
merced.” (p.273). 
Así mismo, se introdujeron nuevos alimentos a la región; “como el arroz, plátano, árbol del 
pan, caña de azúcar, sorgo, algodón y algunas especies pecuarias como el ganado vacuno, caballar 
y los cerdos, entre otros.” Fals Borda (2002) citado por Aguilera (2005, p.5) “La adquisición de 
estancias agrícolas y ganaderas era símbolo de prestigio y producción en las tierras de sabaneras, 
en tal medida que llegó abastecer a finales del siglo XVIII a las ciudades de Cartagena y Santa 
Marta” (Aguilera, 2005, p. 5)  
Los primeros procesos de sabanización en el área de estudio, se hacen mediante la destrucción 
de los bosques secos tropicales para la ampliación de las fronteras agrícolas. Como lo indica 
Aguilera & Díaz (2005) citado por De La Ossa et, al, (2016). Los primeros procesos de 
sabanización en el departamento de Sucre iniciaron hacia el siglo XVI y alcanzaron su máxima 
expresión en el siglo XVIII. Para tal fin, se usó la tala realizada a mediados de la época seca y la 
quema un poco antes del inicio de la época de lluvias. De tal modo, que cuando empezara la época 
de lluvias se favoreciera la producción de pastizales.  
Actualmente, el departamento centra su principal dinamismo económico a nivel rural en la 
ganadería extensiva la cual abarca mayor área y concentración de la tierra. Siendo, la subregión 
Sabana la que más refleja esta actividad. La agricultura también juega un papel importante en la 
economía de la subregión, esta abarca menos área que la ganadería, genera ingresos económicos 
y sirve como sustento a familias campesinas. (Aguilera, 2005, p. 14). 
En el transcurso de los siglos XVII y XVIII, los conflictos sociales derivados por el uso de la 
tierra obligaron a la creación de Resguardos en jurisdicción del actual departamento de Sucre, 
entre los que se destacaron:  
los Resguardos de Colosó, Morroa, Sampués, Jegua y Guazo. La mayor parte desaparecieron o 
fueron invadidos por terratenientes a partir de su fundación, los que más tiempo resistieron fueron 
los Resguardos de Jegua el cual ocupaba las áreas del caño Rabón, Ayapel, San Marcos y San 
Benito Abad, y el resguardo Guazo el cual se extendía a lo largo del caño Mojana en sucre.  (Fals 
Borda. 2002.p.55B) 
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Los ajustes que se desarrollaron a nivel legislativo, impactaron sobre el territorio, nuevas 
formas de explotación entran en juego, las relaciones de producción imprimen una lógica territorial 
hispánica que buscaba extraer recursos agropecuarios en las zonas cercanas a las costas motivando 
la exportación de productos tropicales a España. La problemática que produjo para la población 
indígena la reducción de resguardos o su desaparición paulatina, significó para los aborígenes, 
reacomodarse como grupo social dentro del nuevo modelo económico, los borbones habían 
impuesto una reforma tributaria que condicionó el poblamiento, la apertura de caminos para 
conectar redes de centros poblados, y la implantación de impuestos que motiva la apertura de la 
frontera agrícola en diferentes espacios del Caribe continental colombiano. 
Una invasión de grupos blancos y mestizos, desde las sabanas hacia la Depresión Momposina, 
determinó una nueva lucha y una nueva estrategia social y económica, la creación de la hacienda, que 
impuso la explotación de la mano de obra local y traída de otras regiones del país. (Aguilera, 2005, 
p.9). 
El surgimiento de la Hacienda como unidad productiva, Según Hugues Sánchez (2015) es el 
resultado de diversos factores que de forma asociada incidieron en los cambios de un sistema de 
Encomienda, que se resquebrajó por el descenso de la población indígena hacia un sistema de 
hacienda; para este autor, en el siglo XVIII, se generó una demanda de productos desde dos polos, 
el primero de carácter local  de productos agropecuarios en las principales ciudades del Caribe, 
entre ellas, Cartagena, Mompox, y Santa Marta, y  de igual forma, en los distritos auríferos del 
bajo Cauca, necesitan abastos para la mano de obra esclava y libre que trabaja en las minas, el 
segundo, de connotación internacional desde las islas del Caribe, la hacienda no solo es la unidad 
productiva de explotación extensiva, sino, de estatus social y prestigio en el ámbito colonial. 
La hacienda en las antiguas Sabanas de Corozal, como se identificó en el periodo colonial, a 
esta sub región del actual departamento de Sucre, tuvo una dedicación hacia el desarrollo de hatos 
ganaderos, por condiciones de carácter climático y edafológico, las haciendas de trapiche no fueron 
implementadas en el sector, debido a que la ganadería se acomodaba más a las rigurosidades de 
las temporadas de sequía y lluvia, como lo reconoce Posada Carbó (1998) de esta manera, se puede 
reconocer que la transformación del bioma de bosque a sabana, tiene orígenes en los sistemas de 
producción, como afirmaba C. Sauer, los paisaje agrarios y rurales, tienen delineado en su 
superficie las huellas de la cultura, la política, la economía y la sociedad. 
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Corozal como centro de poder generó una élite de hacendados y desarrolló según, Fals Borda 
(2002) la clase latifundista más poderosa del Caribe colombiano, para ello dicha élite aprovechó 
las condiciones generadas por el cambio de sistema de gobierno colonial a republicano, haciendo 
que los ganaderos desarrollaran para el siglo XIX, una serie de estrategias para apropiarse de la 
tierra, lo que definió una agenda legislativa vinculada a la elaboración de decretos y leyes que 
facilitaran el control de espacios de uso comunal o ejidos,  que habían sido entregados por Antonio 
de La Torre, a las poblaciones congregadas en vecindad a mediados del siglo XVIII. 
La estructura agraria sabanera se vio influenciada en el periodo colonial por factores de tipo 
político y económico, ya que el nuevo ordenamiento del territorio, dispuso de diferentes formas 
de organización, que emanaron decretos reales, sobre mercedes de tierras y encomiendas, la 
explotación de población indígena y afroamericana (esclavos) generó conflictos en las relaciones 
con las instituciones coloniales, los grupos sociales más vulnerables tenían limitaciones para 
acceder a los recursos lo que produjo una estructura agraria rígida de carácter feudal.  
 
2.3. Cambios en la estructura agraria de la Sabana sucreña en el periodo republicano 
La estructura agraria de Sucre y sus sabanas, tiene su génesis en la formación de hacienda de 
acuerdo a Reyes (1978) en sus inicios el desarrollo de la ganadería era muy incipiente y “muchas 
haciendas ganaderas alternaban con la agricultura,” (Jaramillo,1968, p.23) para solventar sus 
gastos, pero las haciendas más antiguas de Sucre crecieron en torno a Tolú, y fueron de manera 
lenta ocupando el espacio sabanero y luego siguió rumbo sur hacia los playones de los ríos Cauca 
y San Jorge, donde se volvió itinerante con los cambios climáticos de la región. 
La trashumancia crea un ordenamiento del territorio sabanero, consolidando grandes 
propiedades donde los latifundistas se apropian de terrenos de uso comunal, el cercado de potreros 
fue el inicio del paso de las tierras públicas a las tierras privadas, como lo establece Catherine Le 
Grand (1981) y consolida el paisaje que representa la vegetación herbácea y arbustiva de la sub 
región de Sabanas, sin duda alguna, el auge tabacalero en la segunda mitad del siglo XIX, potenció 
la inversión en compra de tierras y ganado, porque era la mejor apuesta ante la devaluación de la 
moneda como lo afirman Viloria (2001) Posada (1998)  en el siglo XX, este modelo de adquisición 
de terrenos trajo cambios que se pueden identificar en las palabras de Mendoza (2001, p.340) 
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Con la ganadería se cambió la vocación de las actividades agrícolas de la tierra sucreña, se 
cambió el ordenamiento territorial, lo que permitió la desaparición de los resguardos ejidos y 
baldíos, pues el uso de la tierra se dirigió a conseguir una ganadería bovina extensiva como 
único fin. 
Las relaciones institucionales que son base para comprender la estructura agraria, para el caso 
de las Sabanas sucreñas se consideran conflictivas, pues el Estado legislaba a favor de los 
ganaderos y desamparaba a campesinos, el uso de los recursos era inequitativo debido a que el 
acceso a las fuentes de agua, fibras, zonas de caza y pesca fueron controladas por los terratenientes 
que adquieren títulos de propiedad sobre espacios de uso común, creando conflictos socio 
económicos de larga duración en el espacio sabanero. Según Jaraba (2019, p.73) 
Para mediados de siglo XX, la figura legal para la adjudicación de tierras eran los juicios de 
pertenencia, fórmula jurídica aplicada por los ganaderos y comerciantes, que junto con 
tinterillos y jueces municipales, les permitieron obtener títulos sobre la propiedad de baldíos, 
que en las sabanas de Corozal se concentraban muy cerca de las cabeceras de «Los Palmitos, 
Tolú, Toluviejo, y para las tierras bajas en los playones, y ciénagas del San Jorge y La 
Mojana, jurisdicción de Majagual, San Benito Abad, San Marcos y Sucre» (Reyes, 1978, p. 
74).Según el Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH (2016), entre 1930 y 1956 la 
legislación de tierras en el país (es el caso de la ley 5 de 1930, la ley 200 de 1936, la ley 97 
de 1945 y el decreto 1483 de 1948) procuró beneficiar la gran propiedad ganadera, pues 
mientras limitaba el acceso a los colonos, permitía la adjudicación de latifundios a ganaderos 
emparentados con la clase política. 
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Figura 3. Hacienda ganadera en inmediaciones de San Juan de Betulia. Fuente: Trabajo de campo 2019.  
 
2.4. Incidencia de la reforma agraria en la Sabana sucreña 
En la segunda mitad del siglo XX, surgió, un pacto político entre las hegemonías partidistas 
llamado "Frente Nacional” y grandes expectativas de paz que se ven limitadas por la creación de 
una democracia participativa pero esquiva, ya que les negó posibilidades a minorías ideológicas 
en toda la geografía nacional. De esta manera, se plantearon soluciones para lograr la aclimatación 
de la paz en los campos, teniendo como condición un acuerdo sobre el viejo problema de la tierra 
y el acceso del campesinado a ella. (Gómez, 1989.)  
Gómez, además indica que la comisión económica del Banco Mundial, por medio de una 
petición realizada por el Estado colombiano recomendó establecer algunos impuestos sobre la 
propiedad territorial, a los propietarios rurales que no diesen un uso eficiente a la tierra. Además, 
el Decreto 290 de 1957 se propuso una serie de medidas específicas para lograr transformar el 
poder del terrateniente en una burguesía agraria, el cual ayudara al desarrollo agrario, entre estas 
medidas se destacan:  
 Establecimiento de 4 categorías de tierras en vista a su uso agropecuario. Para tal fin, se 
creó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) quien se encargaba de los 
levantamientos topográficos y de suelos;  
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 Obligatoriedad para todo propietario o arrendatario de tierras mayor de 50 hectáreas de 
mantener bajo cultivo una vez al año un determinado porcentaje del predio según el tipo 
de suelo. 
 Los agricultores que no dieren cumplimiento a las áreas especificadas, tendrían un 
gravamen adicional equivalente al 2%del avalúo catastral de 1958 y subiría un punto 
porcentual en cada año siguiente.  
Entre 1951-1973, se da un cambio drástico en la distribución espacial de la población; 
Los centros urbanos comenzaron a presentar un aumento desmesurado de habitantes y 
llegaron a albergar más de 9 millones de personas adicionales entre ambos periodos.  A 
partir de allí, se comienza a entender encadenamiento que une el desarrollo del modelo 
de acumulación centrado en la industrialización por la de renovación de las 
importaciones, con la interacción entre la industria demandante de insumos agrícolas y la 
agricultura. (Gómez, 1989, p. 48) 
A principios de los años sesenta, para tratar de frenar el conflicto político y social entre 
liberales y conservadores que azotaba país por más de quince años se implementa un pacto entre 
estos partidos tradicionales para impedir el fraccionamiento de la movilización política en 
revolución social, al aparecer síntomas de organización horizontal en torno a intereses de clase. 
(Reyes, 1987).  
Mientras se desarrollaba la “revolución verde” que colocaría a Colombia como el mayor 
exportador mundial de granos en este periodo. Se da el surgimiento de la reforma agraria como 
estrategia para a lograr el incremento de la producción de alimentos y calmar las tensiones de la 
violencia política y social en el país, la cual eliminaría el latifundismo de las grandes haciendas 
improductivas. Además, se da un cambio importante en las grandes haciendas y empresas 
comerciales que llevaría la expulsión de la mayoría de ocupantes, aparceros y colonos de las 
tierras en disputa, ampliando el mercado de trabajo rural. (p. 43.) 
Esta Reforma Agraria, fue un proceso transcendental abanderado por el Estado Colombiano, 
encaminado a equilibrar y transformar la estructura social y global del territorio nacional, así como 
las condiciones y confrontaciones entre campesinos y propietarios por el acceso a los recursos.  
pero, a pesar de todo esto, la Reforma Agraria no logro sus metas planteadas inicialmente. Sin 
duda la Asociación Nacional De Usuarios Campesinos (ANUC) fue fundamental para el desarrollo 
de este proceso de transformación de la propiedad rural. Esta se convirtió en una herramienta de 
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gran trascendencia no solo para el departamento de sucre sino también tuvo efectos positivos en 
distintas regiones del país.  
La ANUC,  creó la línea Sincelejo que fue un ala del movimiento, de gran trabajo político e 
ideológico con tendencia a la izquierda, y cambió la concepción de los campesinos y se unifican 
por primera vez para trabajar bajo una serie de lineamientos de tipo general, el cual, defendería los 
intereses y el bienestar de los habitantes del campo, de esta forma, se convirtió en un instrumento 
de lucha para la mano de obra rural y pasaron de servir a los grandes terratenientes a tener la 
capacidad de ejecutar, gestionar y tomar sus propias decisiones políticas. A estas se integraron 
diferentes sectores como fanal y el sindicato de tabacaleros, entidades de gran importancia en la 
región (Pérez, 2010) citado por Jaraba (2019). 
En 1971, se inicia un conflicto generalizado por la tierra, con más de dos mil haciendas 
invadidas por campesinos, debido a la expulsión de los labriegos del campo, por el latifundismo 
apoyado por el Estado, que se desarrolló en la década anterior. Con un carácter esencialmente 
gremial y pacífico, se presentaron dos condiciones de lucha por parte del movimiento campesino: 
Uno, los comités campesinos de invasión de haciendas estaban sólidamente estructurados por 
vínculos de parentesco propios de clanes familiares; y dos, la creación de la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos —ANUC— como instrumento legítimo de organización 
campesina para apoyar la reforma agraria, lo que impidió la reacción violenta de los 
propietarios afectados. (Reyes, 1987, p. 33) 
Reyes, también indica “que las mayores invasiones de haciendas sucedieron en el 
departamento de Sucre, gran parte de Córdoba, en el centro y sur de Bolívar, el sur del Atlántico, 
el norte y centro del Magdalena y el centro y sur del Cesar. Donde, a través del Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria —INCORA— se logra reparar hasta una sexta parte de las 
familias expulsadas en décadas anteriores”. No obstante, La represión violenta desatada durante el 
gobierno de Pastrana Borrero en su periodo de gobierno (1970-1974) y el freno total a la Reforma 
Agraria ordenado por el gobierno de López Michelsen durante su mandato (1974- 1978) 
debilitaron la organización campesina y frustraron la dinámica de democratización agraria, 
dejando prácticamente sin resolver el conflicto por la tierra. (p. 34). 
Los procesos de recuperación de tierras que los campesinos desarrollaron en las décadas del 
sesenta y setenta del siglo pasado, facilitaron el acceso a la propiedad rural en un mínimo 
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porcentaje, la Reforma Agraria fue muy tibia si se considera su impacto a nivel nacional, pero 
rindió frutos, en el departamento de Sucre, muchos municipios de la subregión sabana, fueron 
afectados por la ley, lo que generó la adquisición de Unidades Agrícolas Familiares, o parcelas, 
que surgen de la división de grandes latifundios ganaderos. 
De acuerdo a estadísticas del archivo del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP 
(1977) citado por Reyes (1978,) los municipios de la Sabana sucreña que fueron beneficiados con 
procesos de adjudicación de tierras a campesinos entre 1971 y 1975, fue de 114 fincas distribuidas 
así:  Sampués con 37, Corozal con 36, Los Palmitos con 24, San Juan de Betulia con 13, Sincé con 
3, Galeras con 1, de lo anterior se puede establecer que, en Buenavista, no se desarrolló un 
movimiento campesino organizado en comités de lucha por la tierra, por otro lado el municipio de 
El Roble, aún no se había creado para el período en mención.  
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Figura 4: Número de fincas entregadas por municipio en 1971-1975. Fuente: Centro de Investigación y Educación Popular CINEP (1977). Elaboración 
propia, 2019. 
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Para los años ochenta y noventa, se agudizan aún más los problemas agrarios a causa de la ola de 
violencia generada por conflicto armado y la organización de nuevos grupos ilegales al margen de 
la ley (paramilitares). Trayendo consigo, un aumento desmesurado del latifundismo en el país y el 
acrecimiento del desplazamiento en las zonas rurales, los paramilitares querían el control de zonas 
mineras y campesinas en manos de la guerrilla, ese control territorial de áreas más estratégicas 
para la salida y comercializaron de su economía ilícita y las expansiones de la frontera agrícolas 
para la siembra de pastizales en el uso y alimentación de la ganadería extensiva.  
Según, Espina (1996) Citado por Fajardo, (2018. p. 105-107). “A pesar de las limitaciones 
generadas por la concentración de la propiedad de la tierra y la baja productividad relativa para 
años noventa la agricultura aporto un 16,5% al producto interno bruto, lo que significaba una 
participación relativamente elevada frente a la de otros países de la región alcanzo grandes niveles 
de autoabastecimiento”.  Citando a Ocampo & Perry (1995). Señala también, que surgen 
orientaciones de la política económica y la ampliación de los distintos subsidios para los sectores 
competitivos, descartando cualquier intervención para apoyar a los pequeños campesinos en 
consecuencia a la producción de alimentos. Así mismo, se dieron cambios estructurales 
significativos”, para dar lugar al cambio de la política sectorial.  
La tercerización de la economía ha dado al comercio y a la prestación de servicios la ocupación 
del 64% los ingresos del departamento de Sucre, según la Cámara de Comercio de Sincelejo 
(2016), el proceso de descentralización ha permitido a los gobiernos locales, generar puestos de 
trabajo y ofertar proyectos en diferentes frentes de la administración pública. Existe un gran 
potencial en la producción agroindustrial, micro-empresarial y artesanal, pero los productores 
carecen de recursos, deficiencias en la administración de sus negocios y alta intermediación. 
Además, hay poca dinámica de las actividades económicas locales y el alto nivel de pobreza de la 
población lo que hace que la región dependa en gran parte de los recursos del Estado.  
La estructura agraria de la Sabana sucreña, es de tipo bimodal, donde las explotaciones 
latifundistas se dedican principalmente a la actividad ganadera en esta subregión, el modelo 
invierte poca tecnología y mano de obra, los hatos bovinos se alternan en dos unidades 
biogeográficas diferentes, tierras bajas y altas, de acuerdo a periodos de sequía y lluvias, lo que ha 
delineado un marcado orden del territorio alrededor de la trashumancia.   
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La agricultura es tradicional y sigue los mismos patrones que la ganadería, pero utiliza áreas 
marginales, disminuye cada vez más el número de hectáreas cultivadas, por diversos problemas 
asociados a los tratados de libre comercio que ponen a competir con precios a los productos del 
campo con importaciones que vienen subsidiadas por los gobiernos extranjeros, se puede 
establecer que la estructura agraria de las sabanas de Sucre ha evolucionado de forma lenta, y 
muestra signos de inercia, porque no logra adaptarse a los cambios acaecidos en los mercados 
locales, nacional y mundial. 
También, existen razones de peso relacionadas con factores asociados a los diferente periodos 
o etapas históricas, durante la época prehispánica se estableció una relación entre las comunidades 
con su medio físico, los recursos fueron compartidos por los habitantes de los centros poblados, la 
manera colectiva para el uso del territorio como los espacios de caza y pesca muestran unas 
relaciones armónicas dentro de los miembros de la cultura Zenú, que habitó el área de estudio; 
asimismo, durante el periodo colonial las lógicas indígenas son reemplazadas por modelos de 
explotación agropecuaria copiadas del feudalismo español, el uso de los recursos es monopolizado 
por la corona ibérica y las relaciones entre los grupos sociales son conflictivas por intereses 
encontrados y una institucionalidad rígida que restringe la participación de las capas inferiores de 
la escala social. 
En el período colonial los factores más determinantes para la configuración de la estructura 
agraria de las sabanas, se enmarcan en lo político, que genera un ordenamiento territorial diferente, 
fractura la propiedad colectiva de la tierra, generando el origen de la desigualdad en la tenencia de 
la misma, se promueve la consolidación de los latifundios y la paulatina desaparición de resguardos 
indígenas y ejidos de uso comunal de poblaciones mestizas, los cambios van dejando brechas que 
hoy son evidentes y dan cuenta del origen bimodal de la estructura agraria sabanera. 
Durante la época republicana la estructura agraria se hace más problemática, ya que las 
relaciones institucionales no son proclives a los grupos más necesitados, sino, de un Estado que 
facilita la acción legal de adquisición de predios rurales a pocas familias que se emparentan con la 
clase política, los recursos son controlados por terratenientes y generan procesos de conflicto con 
los campesinos despojados de sus espacios comunales, la tenencia de la tierra es más inequitativa 
y se mantiene un atraso en los sistemas de producción, que convergen en el atraso tecnológico y 
la poca inversión de capital, manteniendo relaciones espaciales y territoriales de más de trecientos 
años como lo es la ganadería de trashumancia y la agricultura tradicional.  
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CAPÍTULO III. DINÁMICA ACTUAL DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN LA SABANA 
SUCREÑA 
 
 La tenencia  de la tierra en la subregión en la Sabana de Sucre , es el resultado de la confluencia 
de  diversos factores (políticos [legislación sobre la tierra], económicos [modelo de explotación] 
y culturales [ formas de utilización de los recursos]) que han generado conflictos  y violencia  entre 
los grupos sociales que la habitan, estos problemas  no son ajenos a la región Caribe y el país, 
donde la desigualdad sobre la propiedad de la tierra ha sido un inconveniente histórico, actividades 
como la ganadería extensiva, los cultivos comerciales que son la principal causa de la inmovilidad 
en el acceso a la propiedad, afectando los índices de tenencia de la misma, lo que ha generado un 
GINI, (índice que establece la desigualdad sobre la propiedad de la tierra) es alto, también se 
presenta escasa tributación predial ya que no existe actualización catastral de las propiedades 
rurales, y un uso inadecuado de los recursos, que derivó en conflictos en el uso del suelo. 
En lo concerniente a la concentración de la tierra, al analizar la distribución de la tierra rural 
por tamaño de propiedad en el Departamento de Sucre es posible determinar una fuerte 
concentración de tierras en pocos propietarios, dado que la mayoría posee pequeñas áreas, 
donde el uso y explotación es limitado; en detalle, el número de UPA de más de 500 ha. 
representan el 0,2 % del total y ocupan el 17.5 % del área rural dispersa, mientras que las UPA 
menores de 5 ha. representan el 67,3 % pero ocupan el 7,3% del área encuestada. De 50 ha, a 
menos de 500 el 4,3 % del total y ocupan el 40% del total de área rural dispersa. (Jaimes & 
Lugo.2017, p.212) citado por Agencia Nacional de Tierras  ANT (2018) 
Para los municipios de la Sabana sucreña, el índice de GINI no es homogéneo y presenta 
diferencias que se derivan de factores ya mencionados anteriormente, para los campesinos de 
municipios como Sincé, Galeras y El Roble, no hubo un proceso de igualdad para la adquisición 
de Unidades Agrícolas Familiares durante la vigencia de la ley de Reforma Agraria, por lo cual 
concentran en la actualidad uno de los Ginis más altos en el área de estudio, se considera que  la 
poca capacidad organizativa de los labriegos del campo, y la fuerte influencia relacionado con el 
poder de los terratenientes, que a través de la fuerza limitaron el impacto de la Reforma Agraria 
en diferentes zonas del departamento de Sucre. 
Contrario a lo anterior los municipios con tamaño territorial pequeño y beneficiados con 
Unidades Agrícolas Familiares, como San Juan de Betulia junto a Los Palmitos tienen una 
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distribución más equitativa, que se refleja en una medida menor en el índice de GINI, que de 
acuerdo a estudios de La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria  UPRA (2016, p. 45 ) “en 
el departamento de Sucre con excepción a San Juan de Betulia que cuenta con un nivel de 
clasificación medio (0,589) en el GINI” la mayoría de los municipios tienen porcentajes altos, sim 
embargo en la Sabana el impacto de procesos de recuperación de tierras facilitó una redistribución 
de la propiedad rural; pero el advenimiento de conflictos en los años ochenta y noventa, llevaron 
al desplazamiento forzado de campesinos hacia zonas urbanas, problemática que fue más fuerte 
en los Montes de María y el Morrosquillo, pero que afectó a los municipios sabaneros ya que eran 
usados como corredores ilegales para movilizar tropas, pertrechos y negocios ilícitos. 
Según Aguilera (2005, p. 52) el departamento de Sucre tenía para inicios del siglo XXI: 
La tenencia de la tierra y se observa que el 55,4% de los predios mayores de 100 hectáreas 
pertenecen al 8,7% de los propietarios, a su vez, el 20.1% de los predios mayores de 500 
hectáreas son del 0,8% de los propietarios. Otra forma de medir la concentración es a través del 
índice de Gini39 para la tenencia de la tierra, que según un estudio del Banco Mundial40 en el 
Departamento de Sucre es de 0.77, superior a los de Bolívar (0.70) y Córdoba (0.75), pero 
inferior al Nacional (0.85).  
La tenencia de la tierra en la Sabana sucreña, se puede vincular a aspectos relativos a 
una distribución desigual que desde el periodo colonial ha tenido repercusiones de tipo 
social, que producen conflicto entre latifundistas y campesinos sin tierra, con un carácter 
netamente económico los decretos y leyes de tierras han favorecido a las élites, esta dinámica 
delinea el paisaje actual y define las relaciones espaciales y configura el territorio sabanero, 
la UPRA (2016) considera que: 
La tenencia de la tierra en la región corresponde a un modelo de estructura agraria de tipo 
bimodal. Existe, por un lado, abundancia de pequeñas propiedades respecto de las cuales puede 
cuestionarse su capacidad de productiva al no contar con la cantidad de tierra suficiente que 
garantice el desarrollo de proyectos productivos y por otro, un reducido número de 
propiedades con gran extensión de tierra cuya capacidad de pleno aprovechamiento productivo 
es cuestionable, por los altos costos de capital requeridos para su explotación. (p.45). 
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3.1. Deterioro del suelo de las Sabanas sucreña 
Respondiendo a problemas referentes a los suelos de esta subregión, estudios de Carsucre vienen 
mostrando que son los más afectados, en cuanto a procesos de degradación, compactación e 
infertilidad que se dan en el departamento de Sucre. a causa de las diversas transformaciones y 
afectaciones que han sufrido la cobertura vegetal a partir de los procesos de sabanización que han 
conllevado a la expansión de la frontera agrícola y con ella, la mayor parte de la destrucción del 
bosque seco tropical característicos de esta zona. Debido, que se implementaron extensos 
monocultivos mecanizados los cuales requieren para su producción el uso intensivo del arado, 
fertilizantes químicos, pesticidas que aumentan aún más este problema ambiental. 
 De acuerdo con “anti ranking” de los Departamentos con los mayores conflictos de los suelos 
en Colombia 2014, del IGAC, Norte de Santander y Sucre son líderes de este escalafón, según 
el IGAC, Sucre cuenta con 1.072.826 ha, de las cuales el 42% están sobre utilizadas y el 36% 
subutilizadas; lo que permite destacar el mal uso que los pobladores hacen del suelo, sin pensar 
en las consecuencias que puede representar para el Departamento en el mediano plazo, como el 
desabastecimiento de agua y la pérdida de áreas productivas que pueden afectar la seguridad 
alimentaria de la región. (Jaimes & Lugo. 2017, p.212) citado por ANT (2018) 
Por su parte, los grandes hacendados y pequeños parceleros utilizan sus terrenos para la 
actividad ganadera extensiva siendo esta la que más afecta significativamente la calidad de estos 
suelos. Generando la reducción del contenido biótico de los ecosistemas y a partir de ahí extinción 
o desplazamiento de los vertebrados terrestres y la mayoría aves, interrumpiendo el equilibrio 
ecológico global. (Plan Prospectivo Estratégico de Sucre 2027, 2019.). 
Con los procesos de deforestación que se han presentado en el área, se han afectado 
ecosistemas de sabanas tropicales, debido a la fragilidad y efectos agresivos de la erosión hídrica, 
eólica y fluvial donde han afectado y desaparecidos muchas especies a palma de tagua o marfil 
vegetal las cuales eran materia de activa recolección y comercio de exportación.  
Según estudios realizados por la Corporación Autónoma Regional de Sucre, CARSUCRE 
(2016) existen 7.280,53 has que cubren un 1.4% del territorio, que presentan erosión severa, 
originada por procesos hídricos y remoción en masa, que a la vez se originan por el mal uso del 
suelo, un relieve ondulado a fuertemente ondulado. Estas áreas degradadas se encuentran en los 
Municipios de El Roble y Sincé, San Pedro, Buenavista, Sincé, Betulia y Corozal. (p.72). 
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Tabla 2: Niveles de degradación del suelo de las áreas afectadas por hectárea.  
Fuente: CARSUCRE citado por: plan prospectivo estratégico de Sucre 2027 ( 2019). 
 
3.2. Actividades agrícolas en la subregión de la Sabana de Sucre   
Las actividades agropecuarias constituyen un renglón importante en la economía del departamento 
de Sucre, pero este carece de avances tecnológicos en el campo, lo que incide en el bajo desarrollo 
y escasos ingresos que presenta la región, los grandes hacendados realizan sus cultivos de manera 
mecanizada, lo que afecta en gran medida a los labriegos del campo debido a la poca mano de obra 
que esta requiere, los pequeños propietarios, desarrollan sus cultivos de manera tradicional con 
poca inversión, sustentados en el trabajo familiar, con baja producción por hectárea.  
Los problemas actuales del agro han generado crisis en el sector de la Sabana sucreña, la 
reducción de las áreas cultivadas cada vez es más evidente, la entrada en vigencia de los tratados 
de libre comercio, vienen empobreciendo cada vez más a la población rural en Colombia, la 
presión de los terratenientes es una constante en el mercado de la tierra, las nuevas generaciones 
de habitantes rurales migra a las ciudades, donde encuentran mejores oportunidades de vida, 
salarios dignos, posibilidades de estudio y acceso a servicios básicos 
La pobreza en las zonas rurales es más alta que en las zonas urbanas, y esto tiende a 
profundizarse más en la periferia. Lo anterior se debe a que existe un conjunto de factores 
estructurales que impiden a la población pobre rural superar las barreras que limitan la 
generación de ingresos suficientes y sostenible (Perry.2010, p.2) 
En la figura 5, se totalizan las áreas sembradas en la subregión de la Sabana sucreña en el 
periodo comprendido entre 2007 y 2018. En el que se puede observar que para el año 2016, se 
presentó un incremento en las áreas cultivadas en la subregión sabanera con un total de 26.101, 35 
Niveles De Afectación Área Afectada Por Ha 
Degradación Alta, 13.263,49 
Degradación Media 31.744,04 
Degradación Leve 1.62, 2.59 
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has, debido al proyecto Colombia Siembra, que encabezó el Ministerio de Agricultura en diferentes 
regiones del país, el 2011 con 24.436,27 has, notando que no hubo un cambio significativo para el 
2018 se redujo a 16.851.90 lo que se puede relacionar a que en la transición de los gobiernos de 
Santos y Duque no hubo estímulos al sector.  
Los cultivos que más área abarcaron fueron; el arroz mecanizado en el 2016 con 7.784,00 ha 
para el semestre B en el municipio de Galeras; en el 2007, yuca dulce cosechada anualmente con 
1.750,00 ha en San Juan de Betulia y Corozal con 1.683,00 ha para el mismo año y el maíz 
tecnificado cosechado para el semestre A con 1.683,00 hectáreas en Corozal en el 2009. 
 
 
Figura 5: Áreas sembradas (hectáreas) en la Sabana sucreña 2007-2018. Fuente: Secretaría departamental de 
Agricultura y Medio Ambiente de Sucre. Elaboración propia, 2019. 
 
En referencia, al total de toneladas recolectadas hubo un total 1.180.678,69 toneladas entre 2007 y 
2018, para 2009 se obtuvo una producción total de 120.697,29 toneladas, lo que representa un 
promedio de 5.19 ton/ha, seguido del 2007 con 116.016,63 ton con un promedio de 6,19 ton/ha Si 
bien, (Ver figura 6).   
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Teniendo en cuenta, los municipios de la subregión de la Sabana del departamento de Sucre 
en relación a los años donde se dieron los más altos rendimientos agrícola por tonelada se 
encuentran:  Galeras con 21.985,20 toneladas a través de cultivo de arroz secano mecanizado 
cosechado para el semestre B en el 2016 y Corozal con 18.012,00 toneladas en el 2009 con los 
cultivos de yuca dulce.  
 
 
  Figura 6: Total toneladas recolectadas en cultivos entre 2007 y 2018. Fuente: Secretaría departamental de 
Agricultura y Medio Ambiente de Sucre. Elaboración propia, 2019. 
 
Realizando un análisis temporal en relación a los años 2007 y 2018; en la figura 7 se pude 
evidenciar que, en el 2007 los cultivos principales en la subregión de la Sabana sucreña fueron:  
algodón, yuca industrial, yuca dulce, arroz secano mecanizado, maíz tecnificado, patilla, ajonjolí, 
ahuyama, ñame criollo, maíz tradicional, plátano y ñame espino.  
Entre los cultivos destacados por municipio se encontró la yuca dulce que en San Juan de 
Betulia presentó un 82% de las tierras cultivadas, seguido de Sampués con 74%, corozal con el 
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60%, Sincé con el 53%, El Roble con el 51%, Los Palmitos con el 49%, Galeras con 31%, San 
Pedro con el 29% y el municipio de Buenavista con el 15%, siendo este último quien mostró la 
menor cantidad de hectáreas sembradas de este producto agrícola, ya que su vocación es ganadera. 
En segundo lugar, se encuentra el algodón cosechado para el Semestre B del año 2007 en la 
subregión, en este caso el municipio de San Pedro es quien aporto mayores extensiones de áreas 
sembradas de este tipo de producción con un 43%, seguido de Buenavista con un total 34% de las 
áreas sembradas, las menores extensiones de algodón se dieron en el municipio de Los Palmitos 
con el 19% y Sincé con el 17% de áreas cultivadas.  
En tercer orden, se ubicó el cultivo de yuca industrial en 2007, que viene siendo promovido 
por la industria alimenticia de animales, el municipio de Buenavista ocupó el primer puesto en 
producción con un 26% y San pedro con el 15% son los cobijan mayores hectáreas sembradas de 
la producción. Por último, se encuentra el arroz secano mecanizado y es el municipio de Galeras 
donde se encuentra la mayor área cultivada con el 47% y en menor medida en el Roble con el 10% 
de las hectáreas cosechas de este cultivo. 
De acuerdo a la información desagrada de la secretaria de agricultura de Sucre en 2018, los 
cultivos que sobresalieron fueron, el maíz tecnificado distribuido en los municipios de la San Juan 
de Betulia con un 47%, Sincé con el 46%, Corozal con el 35% y San pedro con el 22% del área 
total cultivada; el arroz secano mecanizado en Galeras con un 63%; la yuca industrial en Sampués 
con un 33%; la ahuyama en Buenavista con el 71% áreas cosechadas como se observa en la figura 
8. 
Cabe resaltar que el cultivo de yuca dulce durante el periodo 2007 -2018, sigue predominando 
en la mayor parte de la subregión, su resistencia al clima seco de la zona es una adaptación que le 
facilita su implementación desde la época prehispánica. Cabe resaltar que, se han implementado 
nuevos cultivos que están aportando a la economía de la Sabana de Sucre como las siembras 
permanentes de naranja dulce que se pude encontrar en los municipios de Galeras, Sampués y los 
Palmitos, y las de plátano en Galeras y Buenavista. (Ver figura 7) 
No obstante, la subregión de Sabanas presentó un cambio dinámico en relación a los cultivos 
que predominaban en cada periodo analizado. Como es el caso del algodón, que era el segundo 
cultivo de mayor relevancia en la zona hasta el punto de convertirse en una gran fuente de empleo 
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no solo para sus propios habitantes sino también, para otras poblaciones aledañas al departamento, 
pero la crisis del sector y las importaciones desde los Estados Unidos han colapsado este cultivo. 
 Así mismo, se pude observar que la productividad agrícola ha tenido grandes descensos a 
causa de la proliferación de la actividad ganadera extensiva en la mayor parte de los municipios 
que integran la Sabana sucreña lo que a su vez, está generando que la población, cada vez el sector 
se hace más estrecho, afectando el mercado local y a los consumidores por el aumento de precios. 
 
Como lo indica Aguilera (2005, P. 53). La baja utilización de la capacidad de producción agrícola 
obedece a los bajos niveles de inversión, tecnología, poca agro industrialización y deficiencia de 
medios de comercialización que junto con las afectaciones causadas por los factores climáticos 
adversos y la inseguridad agudizan esta problemática, lo que a su vez se reflejan en los bajos 
rendimientos por hectáreas. Así mismo hay poca accesibilidad a causa del mal estado de las vías 
de comunicación que retrasan la salida y posterior comercialización de los productos a los centros 
de abastecimiento, que les adiciona un valor agregado a los productos agropecuarios entre otros. 
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Figura 7: Cultivos de mayor extensión en la subregión de la Sabana de Sucre 2007. Fuente: Secretaría departamental de Agricultura y Medio Ambiente de 
Sucre. Elaboración propia, 2019. 
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Figura 8: Cultivos de mayor extensión en la subregión de la Sabana de Sucre 2018. Fuente: Secretaría departamental de Agricultura y Medio Ambiente de 
Sucre. Elaboración propia, 2019. 
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3.3. Ganadería extensiva en la subregión de la Sabana del departamento de Sucre  
Como lo manifiesta Murgueitio (1999) Citado por de la Ossa, Lacayo et al (2016. p. 132). “La 
ganadería bovina es la actividad que ocupa la mayor parte de las tierras transformadas de 
Colombia”.  esta se caracteriza por ser de tipo extensivo, con bajo desarrollo tecnológico e 
industrial y con pocos rendimientos económicos, está también la realizada de doble propósito 
(carne y leche).  Por lo regular, el pequeño y mediano ganadero tradicional opera este negocio en 
forma individual y utiliza sus terrenos de forma complementaria, es decir, ganadería y agricultura.  
(Aguilera, 2005). 
 
 
Figura 9: Total de bovinos (Cabezas) en la subregión de la Sabana. Fuente. Secretaría departamental de 
Agricultura y Medio Ambiente de Sucre. Elaboración propia, 2019. 
 
La Figura 9, muestra el total de cabezas de ganado en el periodo 2007-2018 en la subregión de la 
Sabana sucreña, la cual produjo de 3.06.837 cabezas de ganado. Siendo el 2018 el que presenta la 
cifra más elevada con un total de 374.972 seguido del año 2008 con 344.555 el 2011 con 342.884 
y el 2012 con 316.290 bovinos, encontraste a los años 2014 con 244.286 y el 2015 con 244.410 
cabezas, siendo esta la cifra más baja del periodo, se puede inferir que la subregión de la Sabana 
de Sucre, presenta cifras muy elevadas en cuanto a la concentración de bovinos, la caída de las 
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áreas cultivadas, sirve para el incremento de la producción pecuaria debido al uso del suelo en 
pastizales para la cría, levante engorde de novillos y la producción lechera.. 
Las cabezas de bovinos con relación a la producción los municipios pertenecientes a la Sabana 
de Sucre, se tienen que las cantidades más elevadas en relación a todos los años de estudios las 
posee Sincé con un total de 95.439 para 2007, teniendo el aporte más bajo en el 2015 con 63.304 
reses en 2015, otro municipio de gran relevancia en esta actividad es Galera quien también aporto 
unas cifras significativas a la subregión con 54.839 cabezas en el año 2017. 
Cabe resaltar, en resto de los municipios el numero también es significativo.  De acurdo a 
consolidados de Secretaría departamental de Agricultura y Medio Ambiente de Sucre, quien posee 
información detallada de la producción agraria de Sucre, se pudo determinar que subregión del 
departamento en su mayor parte predomina la actividad ganadera, el deterioro de suelos por sobre 
pastoreo y compactación se deben a la sobre carga de bovinos por hectárea, el gran problema que 
está azotando al medio ambiente, desgate de las capas del suelo, sin contar de las terribles 
afectaciones ambientales por alto contenido de gas carbono que estas emiten. 
 
 
Figura 10: Producción lechera (litros) en la Sabana del departamento de Sucre 2007-2018. Fuente: Secretaría 
departamental de Agricultura y Medio Ambiente de Sucre. Elaboración propia, 2019. 
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Teniendo en cuenta, la figura 10, se puede observar que la mayor producción lechera, se dio en el 
año 2011 con un total de 84.072.720 litros, el fenómeno de la niña que tuvo ocurrencia permitió 
que las pasturas se mantuvieran verdes sin necesidad de trasladar los ganados tanto tiempo a las 
tierras bajas de La Mojana y El San Jorge, lo que facilitó su comercialización, en 2018 con 
82.906.721 litros en 2008 con 81.886.692 de litros ordeñados. Cabe resaltar, que la producción 
lechera en el resto de los periodos analizados, mostraron cierta similitud en la producción total. 
Siendo, el año 2015 donde se obtienen la menor cantidad de litros ordeñados con un total 
52.964.606 litros. Estos rendimientos, tienen relación con la cantidad de cabezas de ganados que 
concentra la subregión de la Sabana, lo que demuestra que el número de cabezas bovino genera 
una relación directa con la producción lechera.  
En referencia, a la producción de litros de leche por municipios se tiene que el municipio de 
Sincé, aporta la mayor producción de la Sabana sucreña, teniendo como referencia, el periodo de 
estudio, es importante ver la cifra más alta se presentó en el 2011 con 26.805.600 litros, otro 
municipio destacado es Galeras, el cual aporta grandes rendimientos como lo evidencian las cifras 
para 2011 con 15.330.000 litros. 
Por ser entidades territoriales donde la estructura agraria poco ha cambiado desde la colonia, 
los procesos de tenencia siguen manteniendo un fuerte latifundismo en municipios como Sincé, 
Galeras, Buenavista, y El Roble, la distribución sobre la propiedad sobre de la tierra sigue siendo 
desigual con índices de Gini cercanos al 0.8, la pequeña agricultura es casi inexistente, aumentando 
los niveles de pobreza en el sector rural, caso que no es exclusivo de la zona, afecta al país. 
El problema de la concentración de la propiedad territorial y del escaso acceso de la mayoría de los 
habitantes rurales a este y otros factores productivos continúa vigente en la Colombia del siglo XXI.  
Los diferentes estudios muestran que la mayoría de las mejores tierras del país se encuentran en 
relativamente pocas manos, y que el acceso de la mayoría de los moradores rurales a tierras de buena 
calidad, con disponibilidad de agua y buena ubicación frente a los mercados es muy limitado. Más 
aún, todavía una significativa cantidad de las mejores tierras del país – planas, con agua y con 
infraestructura – continúan utilizadas en una ganadería poco tecnificada y poco productiva, mientras 
que millares de minifundistas se ubican en tierras de ladera a las que deben sobre-explotar. De forma 
que la concentración de la tierra tiene repercusiones considerables en su ineficiente aprovechamiento. 
(Perry,2010, p.39) 
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Tabla 3: Precio por litro de leche periodo 2007-2018 en la Sabana de Sucre. 
 
 
Fuente: Secretaría departamental de Agricultura y Medio Ambiente de Sucre. Elaboración propia, 2007-2018
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En lo que respecta, a los precios de la producción lechera por litros que se presenta en municipios 
de esta subregión teniendo en consideración los periodos entre 2007 - 2018.  Se pude decir, que 
entre 2008 y 2007 se dieron los precios más bajos de la zona con un valor estimado entre 400 y 
700 pesos los cuales, variaron según temporalidad del año. Siendo, los meses de julio y agosto 
donde la producción es tan alta que se refleja en el precio declina y para los meses de diciembre y 
enero se dan los precios más altos debido a que la producción es baja y los ganados se llevan a las 
tierras bajas donde son procesados en queso.  
No obstante, se comienzan a dar cambios y alzas en el precio de la leche por litro en tal medida 
que para los años 2014 y 2018 se dieron los precios más elevados con valores entre 1000 y 1400 
pesos. Donde, los meses de marzo y abril evidencian aún más esta realidad, sin dejar atrás a 
diciembre y enero que siguen teniendo valores constantes. Además, son los municipios de 
Sampués y San pedro los que lideran estas variabilidades. (ver tabla 3) 
 
 En relacionado con el proceso del sacrificio y comercialización del ganado vacuno y porcino 
“existe en la región el Frigorífico Regional de Las Sabanas de Sucre, S.A. (Frigosabanas) la cual, 
hace parte de una organización de economía mixta, constituida en 1996 por la Federación Nacional 
de Ganaderos de Sucre y Federan-FNG, cuya actividad económica se centra exportar, vender 
servicios relacionados con  la compra ganado, para luego vender carne en canal y subproductos, 
Tiene una capacidad de sacrificio es de 20 a 30 animales por hora y un volumen de refrigeración 
de 100 toneladas.  Mensualmente se sacrifican aproximadamente 4.000 reses con un promedio de 
133 diarios o 16 animales hora, lo cual indica que la empresa utiliza solo el 50% de su capacidad 
instalada. El autor también señala que en el área existe mucha ilegalidad en el proceso de matanza 
de especies bovinas y porcina. Por ejemplo, en Sincelejo se sacrifican 100 reses diarias para el 
mercado local y solo 50 salen de Frigosabanas” (Taboada, L. Gerente de Frigosabanas, municipal. 
Entrevista realizada por Aguilera, 2005. P. 73). 
Los cambios más significativos que se presentan en el contexto agropecuario de la Sabana 
sucreña, se puede observar en la figura 11, los municipios que fueron beneficiados con la entrega 
de tierras en los años setenta han mantenido una tendencia hacia los cultivos de pequeñas áreas, 
como lo son Los Palmitos, Sampués, Corozal y San Juan de Betulia, para el año 2008 presentaban 
por municipio entre 2000 y 3800 hectáreas sembradas principalmente de tubérculos como yuca, 
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ñame, cereales como maíz y arroz, también algodón, ajonjolí y plátano, pero esta tendencia cambia 
en una década. 
Los municipios con alta concentración de la tierra generan más ganadería, el volumen de 
cabezas de ganado es directamente proporcional a este sistema de explotación económica, según 
estudios es un fenómeno propio de América Latina 
De manera que el problema de la concentración de la tierra parece haberse agudizado en años 
recientes, en razón del conflicto que asola a las zonas rurales colombianas. Diversos estudios 
coinciden en señalar el vínculo entre el conflicto, el desplazamiento y la concentración de la 
propiedad territorial. Si bien es cierto que existen diferentes estimaciones del número de 
desplazados que hay en el país y de la cantidad de tierra que han perdido, la más reciente y completa 
encuesta que se ha hecho sobre la materia confirma que nos enfrentamos a un drama de enorme 
magnitud: entre 1980 y julio de 2010 434.100 familias desplazadas se vieron obligadas a 
abandonar, vender o entregar a terceros forzosamente 6.638.195 hectáreas. De ellas, a la fecha de 
realización de la encuesta solo se habían recuperado 495.493 hectáreas, de manera que 6.142.702 
hectáreas continuaban abandonadas o despojadas (Perry, 2010., p.4) 
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Figura 11: Actividad agropecuaria en la Sabana sucreña 2008. Fuente: Secretaría departamental de Agricultura y Medio Ambiente de Sucre. Elaboración 
propia, 2019
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Figura 12: Actividad agropecuaria en la Sabana sucreña 2018. Fuente: Secretaría departamental de Agricultura y Medio Ambiente de Sucre. Elaboración 
propia, 2019.
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La estructura de la propiedad y la tenencia de la tierra en Colombia ha generado grandes 
conflictos sociales: dificultad de acceso a la propiedad por parte de pequeños y medianos 
propietarios; poca generación de empleo en ganadería extensiva; expulsión de población hacia los 
centros urbanos: un mercado de tierras poco dinámico por la desigualdad en la tenencia; escasa 
tributación predial por el poder político de los propietarios en los municipios (Machado, 2005) 
citado por Rico (2014, p 214) 
 
En la figura N° 11, se representa el descenso de la producción agrícola en la subregión de la 
Sabana sucreña, un giro hacia la ganadería como se evidencia el municipio de Sincé es el que posee 
el mayor número bovinos de toda la región 93.207 y 48.739 cabezas; seguido de Galeras y 
Sampués con un total entre 48.739 y 33.956 vacunos, cabe anotar, que estos dos municipios a pesar 
de ser considerados parte de la reserva ganadera de la sabana de Sucre, mantienen un encontraste 
con la actividad agrícola, Galeras con mecanización muy cerca de las ciénagas del San Jorge, sobre 
todo de arroz que poco aporta al empleo de jornaleros. 
 En referencia a los municipios de San Pedro y Buenavista son los que poseen un número 
significativo de bovinos entre 27.377 y 33.956 cabezas, pero tienen un territorio pequeño en el 
contexto departamental, de lo cual se puede inferir que en ellos el campesinado está limitado por 
el latifundismo y la ganadería extensiva, también son los municipios donde se dan las menores 
extensiones de cultivos en la sabana sucreña. 
En el caso del año 2018, los municipios que en la figura 12, muestran grandes áreas cultivadas, 
reducen el tamaño de los cultivos, se pude observar que se da un gran cambio en la dinámica 
agraria de la subregión. En este caso, los municipios de San Juan Betulia, y Buenavista poseen las 
menores extensiones de áreas cultivadas por hectárea de la zona con un total entre 518,5 y 1785 
hectáreas, entre los municipios que tienen mayores áreas cultivadas están: Sampués y Los Palmitos 
con cifra entre 2.345 y 2.641has. Galeras sigue manteniendo tendencias en grandes áreas de 
cultivos, pero de forma mecanizada que poco favorece en la economía de los habitantes en cuanto 
a fuentes de trabajo en el área rural, para este periodo predomina la actividad ganadera sobre la 
agricultura. (Ver figura 12) 
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Figura 13: Estructura agraria de la Sabana sucreña: Áreas de cultivos y pastos 2008. Fuente: Secretaría departamental de Agricultura y Medio Ambiente de 
Sucre. Elaboración propia, 2019. 
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 La figura 13, muestra el retroceso de la actividad agrícola en la Sabana sucreña, Corozal, Los 
Palmitos, Sampúes y San Juan de Betulia, donde la Reforma Agraria otorgó a los campesinos 
parcelas, se desarrollaban cultivos mitos de yuca dulce, maíz, algodón, ajonjolí, y ñame 
principalmente, estos municipios paulatinamente han visto reducir el área cultiva y el avance de la 
ganadería, los productos agrícolas que antes se destina a los mercados de las principales capitales 
de la región Caribe, la dura realidad del campo se puede observar en las estadísticas negativas, 
donde la agricultura no supera el 20% del potencial, lo que antes era una ventaja, por su cercanía 
a la troncal de occidente y con suelos arcillosos que facilitan el desarrollo de cultivos de  
tubérculos, así como una red de vías terciarias que le permiten sacar las cosechas a los mercados 
en camiones; en la actualidad, cinco municipios El Roble, Galeras, Buenavista, San Pedro, y Sincé,  
representa más de un 90% del territorio dedicado a pastos para ganadería. 
      Los dueños de Unidades Agrícolas Familiares viene dejando de sembrar y arriendan para pastar 
ganado, lo que les evita invertir en cultivos que no tienen ninguna clase de subsidios por parte del 
Estado colombiano, esto viene desplazando al sector agrícola frente al pecuario y generando mayor 
desempleo ya que los campesinos no encuentran oportunidades de trabajo, pues un peón atiende 
quinientas vacas, mientras que para desarrollar cultivos de cualquier tipo se necesita sembrar, 
aplicar fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, recolección y transporte de cosechas, por lo que la 
economía en la Sabana sucreña se viene  balanceando hacia el sector de los servicios, el abandono 
a la vocación agrícola de este espacio del departamento de Sucre. 
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Figura 14: Estructura agraria de la Sabana sucreña: Áreas de cultivos y pastos 2018. Fuente: Secretaría departamental de Agricultura y Medio Ambiente de 
Sucre. Elaboración propia, 2019.
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 En comparación al periodo anterior, en el 2018, ocho municipios dedican más del 90% del 
territorio en el desarrollo de potreros para ganado, sólo Sampués mantiene un porcentaje inferior 
que solo es de cuatro puntos frente al resto, también se pude observar que en la subregión sigue 
predominando los terrenos dedicados a siembra de pasto. Lo que demuestra la incidencia que tiene 
actividad ganadera en la región. por ende, se pude indicar que el área presenta un conflicto de uso 
del suelo ya que estas tierras desde sus inicios y en su mayor parte son de usos agrícolas, pero en 
este punto deja de ser así.  A causa de las diversas afectaciones que ha dejado la sobre utilización 
bovina en la región. (Ver figura 14) 
 
Numerosos son los factores que inciden en la situación descrita y la lucha contra la pobreza y por el 
desarrollo de las comunidades rurales es un tema complejo. Sin lugar a dudas, el insuficiente y precario 
acceso a la tierra y a los otros factores productivos es uno de los determinantes claves de esta situación, 
al igual que la falta de estrategias y de políticas adecuadas para apoyar los esfuerzos de desarrollo 
socioeconómico y de generación de ingresos de las comunidades rurales pobres. Las singulares 
carencias de infraestructura que se viven en los campos colombianos, en especial en las zonas 
periféricas, agravan la situación de los pobres rurales y entorpecen sus esfuerzos de mejoramiento 
económico. La escasa cobertura y la deficiente calidad de los servicios públicos, educativos y de 
seguridad social en las zonas rurales refuerzan las dificultades de la población pobre para superar su 
difícil situación. Y las deficiencias institucionales limitan la efectividad de la acción del Estado en la 
materia. (Perry,2010, p. 12) 
 
El problema de la propiedad de la tierra afecta a los sectores vinculados a las labores del 
campo. La tierra se convirtió en una mercancía que cambiaba de manos al vaivén de la oferta y la 
demanda, en una dinámica que solo favorece a las clases pudientes de la época colonial y 
republicana, familias privilegiadas que tuvieron acceso con facilidad a la propiedad, siguen en la 
Sabana sucreña. Apoyadas por el mismo Estado, que otorgaba garantías para adquirir 
ventajosamente bonos de deuda pública (figura legal por medio de la cual se protocolizaba una 
propiedad en una notaría ―el mecanismo solo era conocido por un reducido grupo de personas 
vinculadas a la política y el comercio―), estas clases pudientes medraron gracias al desarrollo de 
la ganadería extensiva en sus latifundios 
Los problemas de la estructura agraria están enraizados en lo más profundo constructo legal 
de Colombia, ese fenómeno es propio en todas las regiones del país, pero en la región Caribe y en 
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el departamento de Sucre adquiere dimensiones exageradas, como afirma Fals Borda en 
Resistencia en el San Jorge, la clase ganadera más poderosa del Caribe es la sabanera. 
 
3.4. Otras actividades agropecuarias de gran relevancia en la subregión de la Sabana sucreña  
 
3.4.1. Ganadería porcina 
 La actividad porcina se está convirtiendo en una actividad económica de gran importancia para el 
pequeño y mediano propietario rural, ya que genera ingresos en menor tiempo, ocupa menos 
espacio y su sostenimiento es menos costoso comparándolos con el bovino. Es realizados en 
criaderos cerrados en el cual llegan a estar hasta 5 a 10 animales a la vez lo que genera que esta 
actividad abarque menos extensiones de áreas.  
La llegada de nuevas posibilidades de negocio ha llevado a el incremento de la producción 
porcina en la Sabana de Sucre entre el periodo 2007 -2018 con un total 576.257 cabezas. Cabe 
resaltar, que esta actividad en las últimas décadas ha venido consolidase en una fuente de 
ingresos de gran importancia para su población. Por consiguiente, se observa que en el 2017 con 
un total de 78.415 y en 2018 con 75.537 crías, la cifra más baja en el 2007 con un total 21.618 
(Ver figura 15) y fue el municipio de Corozal quien aportó las cifras significativas en esta 
producción con 25.478 en el 2011 y 16.460 en 2017 seguido de Sincé en el 2018 con 15.495 
animales. 
 
Figura 15: Consolidado porcino 2007 – 2018. Fuente: Secretaría departamental de Agricultura y Medio Ambiente 
de Sucre. Elaboración propia, 2019. 
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3.4.2. Actividad piscícola 
 
La Sabana de Sucre, viene desarrollándose en estanques con especies nativas y extranjeras, esta 
actividad, aunque no sea de gran trascendencia, genera utilidades en la zona y no deja de jugar un 
papel importante en los distintos municipios, que, a pesar de no contar con los cuerpos naturales 
de agua suficiente para que esta actividad se desarrolle a plenitud, sus pobladores buscaron e 
implementaros diversas alternativas para que se pudieran explotar diversas especies. 
De manera, se puede determinar que en todos los municipios que integran la subregión de la 
Sabana de Sucre se presentan una producción baja pero constante. En referencia a los años 
estudiados el caso es similar y donde se dio las mayores producciones no son de gran relevancia 
en comparación otras subregiones del departamento.  
Predominan en el área se encuentra el Bocachico con un porcentaje del 65% el cual representa 
la especie más cultivada, seguidamente, la Cachama en estanque con un 35%., para el año 2017 se 
observa la cifra más alta en cuanto a esta producción con 884.40, debido a que las alcaldías de los 
municipios del departamento entregaron alevinos a propietarios de tierras en proyectos de 
repoblamiento, lo que hace ver cifras incipientes en los años que ocupa el período de estudio. (Ver 
figura 16) 
 
Figura 16: Producción piscícola en la subregión de la Sabana Sucreña. Fuente: Secretaría departamental de 
Agricultura y Medio Ambiente de Sucre. Elaboración propia, 2019. 
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3.4.3. Producción avícola  
 
La producción avícola, también juega un papel muy importante ya que es fuentes de 
sostenimiento económico en mayores proporciones para el pequeño y mediano campesino, 
aunque existen empresario consolidados en la subregión, que producen pollo de engorde 
principalmente La figura 17, muestra la producción avícola en la Sabana de Sucre entre los 
años 2007 y 2018 con un total de 28.867.165 aves, entre las especies de avicultura 
tecnificada de engorde y de traspatio aportando. 
     La producción viene en aumento ya que este alimento es más económico que la carne de 
res, lo que ha favorecido su consumo masivo, los números más elevados de producción los 
años 2014 con un total de 8.202.754 aves siendo Corozal para el año 2014 quien le aporta 
la más alta cifra con un total de 6.509.000, seguido de San Juan de Betulia en el 2007 con 
1.682.000 pollos y son las aves de engorde las que incidieron más en estas cifras, , la 
producción más baja la aporto el municipio de Los Palmitos cuya cifra se acercó a 7.580 
pollos ,en  2018 y San Pedro con 10.546 en 2007 (Ver figura 17).  
 
 
Figura 17: Producción Avícola en la Sabana 2007-2018. Fuente: Secretaría departamental de Agricultura y Medio 
Ambiente de Sucre. Elaboración propia, 2019. 
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3.4.4. Actividad apícola 
La apicultura es la actividad agropecuaria transversal con la agricultura, debido a que las abejas 
melíferas (Apis Mellifera) aprovechan el florecimiento de los cultivos y lo utilizan como alimentos 
para así producir miel, polen y sus derivados.  De las colmenas se obtienen seis productos, siendo 
tres de secreción como: la jalea real, la cera y el veneno de la abeja que es medicinal; los otros tres 
son de extracción: miel, polen y propóleo este último se mezcla con la miel y se hace un jarabe 
medicina. (Aguilera, 2005)   
Esta es una actividad posee un gran valor ecológico y económico, pues las abejas son polinizadoras 
y controlan indirectamente las plagas e influyen sobre la producción de frutos y semillas acusando 
el incremento de la producción estos. En el Departamento de Sucre prolifera el enjambre silvestre 
de abejas africanizadas que son resistentes a las enfermedades, no requieren ningún químico en su 
producción y son de gran capacidad reproductiva y de trabajo. (Aguilera, 2005. P. 64) 
De acuerdo a la figura 18 muestra la producción apícola por litros recolectados de miel 
presenta un total 682.226 en 17.246  colmenas,  el municipio que más aportó en el periodo de 
estudio entre 2007 y 2018, fue Los Palmitos con un total 71.400 litros en el 2013 en de 680 
colmenas;  en el 2014 con 62.100 en  690 panales, en el 2011 con 32.240 litros en 504 panales y 
el 2018 con 29,250 litros en 780 panales  siendo el 2007 donde menos aportes realizó con 10.990 
litros en 314 panales y en el resto de los periodos la producción guardo cierta similitud. 
 
Figura 18:  Producción de miel en la subregión de la Sabana de Sucre 2007 -2018. Fuente: Secretaría 
departamental de Agricultura y Medio Ambiente de Sucre. Elaboración propia, 2019. 
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El departamento de Sucre, viene desarrollando un proceso de cambio en sus actividades 
económicas, las subregión de la Sabana concentra un amplio porcentaje de servicios 
gubernamentales, ya que la red de municipios que la integran viven la tercerización de su 
economía, el Estado es el mayor empleador, las alcaldías locales desarrollan diversas formas de 
contratación, por lo que la población busca la manera de entrar al mercado laborar, en actividades 
más rentables que la agricultura, el campo es menos atractivo para las nuevas generaciones de 
sabaneros. 
La actitud de los suelos agrícolas en Sucre es del 50.5% de las cuales se están utilizando solo 
el 11.1, según la Agencia Nacional de Tierras (2016) para el caso de los suelos aptos para ganadería 
que se establece en un 10.8%, es sobre explotado con un 50.7%, lo que demuestra una relación 
inversamente proporcional, entre uso y vocación, lo que se agudiza con mayor proporción en las 
sabanas sucreñas, debido al fuerte proceso de ganaderización que se viene generando en los 
últimos treinta años. 
La alta concentración de la tierra en pocas manos es un fenómeno evidenciable en la Sabana 
de Sucre, el escaso acceso a la propiedad rural por parte de los habitantes rurales de los nueve 
municipios, ha generado conflictos históricos en el que un limitado grupo de personas han 
acaparado, los recursos agua, tierra, fauna y flora, los servicios ecosistémicos son cada vez más 
restringidos, creando pobreza y atraso en el sector rural, los corregimientos y veredas de los 
municipios que no fueron beneficiados con la reforma agraria en la actualidad se encuentran 
comprimidos por la gran hacienda ganadera que no da paso al crecimiento demográfico ni 
económico. 
La dinámica actual de la estructura agraria ha girado a actividades que ocupan menos espacios, 
como la industria de avícola y porcina, que tiene un crecimiento en la subregión, puesto que se 
puede desarrollar en galpones y pequeñas construcciones, de igual manera la apicultura viene 
siendo un referente como negocio verde para la Sabana, y se están haciendo mejoras en la genética 
de las colmenas, con la producción de  abejas reinas en el municipio de Los Palmitos, lo que supone 
el uso de laboratorios y tecnología que vienen implementando los apicultores con apoyo de 
instituciones gubernamentales y privadas. 
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CONCLUSIONES 
 
 Luego de analizar el proceso geohistórico de formación y configuración del territorio, la dinámica 
actual de la tenencia de la tierra, el uso de los recursos y las relaciones sociales, institucionales y 
de poder, se puede considerar que la subregión de la Sabana del departamento de Sucre posee una 
estructura agraria bimodal, con características tradicionales que se ha mantenido de manera 
constante a través del tiempo, se pueden identificar algunos aspectos de relevancia, su poca 
articulación a los mercados nacionales limita la salida de sus productos que se distribuyen 
principalmente en mercados locales, no hay implementación de infraestructura en recursos 
tecnológicos y capitales exiguos, se mantienen modelos vetustos que generan atraso en el campo, 
pocas ganancias a los pobladores rurales. 
La estructura agraria en esta unidad administrativa, tiene su origen en la distribución de las 
tierras en los periodos colonial y republicano, se observa que, con el paso del tiempo, las leyes de 
tierras han beneficiado a los grupos ganaderos, comerciantes y políticos que, en una alianza de 
intereses comunes han utilizado el poder para arrebatar las tierras comunales, a las comunidades 
campesinas, este fenómeno no es ajeno a la región y el país, pero se observa un retroceso en la 
distribución sobre la propiedad de la tierra. 
Los cambios presentados en los últimos años por la apertura económica han generado una 
estructura agraria inerme, en la subregión de Sabanas, se viene dando un abandono en las 
actividades agrícolas, frente a un incremento de las explotaciones pecuarias, con predominio de la 
ganadería extensiva, en una organización latifundista, que ha determinado de manera cultural, 
social, política, económica y ambiental la formación de los diversos paisajes que hoy en día 
caracterizan  a los nueve municipios sabaneros. 
La actividad ganadera está posee la mayor representación y rentabilidad en la subregión. 
Donde, los grandes hacendados y pequeños parceleros dedican las mayorías de sus terrenos en la 
producción de pasto para el sostenimiento de las reses y con la llegada de sequía implementan 
diversas técnicas para la conservación de los pastos como; la división de los terrenos con 
alambrado, alimentación de los animales con altos contenidos de sal, y lo más tradicional y cultural 
que representa a esta región, el sistema de trashumancia. El cual, con la llegada de las sequias el 
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ganado es llevado hasta las zonas más bajas como el san Jorge y la Mojana para tratar de sostener 
y abastecer de alimento al animal, y al comenzar las lluvias regresan nuevamente a la Sabana.  
En lo referente a la agricultura, ocupa segundo lugar como fuente de empleo de los habitantes 
rurales de la subregión sabanera, históricamente ha mantenido un conflicto entre campesinos y 
terratenientes, sobre el uso del suelo en especial, en la explotación ganadera ya que las tierras de 
área son mayormente aptas para la producción agrícola, los cuales son realizados de manera 
tradicional, mecanizados en forma permanentes y temporales.  
Los cultivos que más predominaron durante el periodo comprendido entre 2007 y 2018 fueron 
el arroz secano mecanizado, el algodón, maíz tradicional, maíz, dentro de los cultivos permanentes, 
los cítricos, frutales, la yuca industrial y yuca dulce, este último es el cultivo característico el mejor 
adaptado a las condiciones climáticas, y el quien abarca las más grandes extensión cultivadas y a 
pesar del transcurso del tiempo ha mantenido su elevada participación en la zona.  
Otras actividades agrarias que juegan un papel importante y aportan a la economía de 
departamento se encuentran en primera medida; la ganadería porcina en todos los nueve 
municipios; en segundo orden, la avicultura cabe destacar, que esta actividad se concentra y se 
encuentra distribuida entre familias campesinas, principalmente en Corozal y San Juan de Betulia, 
el pollo de engorde es el ave de corral el que más predomina; en tercer orden, está apicultura en 
Los Palmitos, y por último, la piscicultura que aunque la región no cuente con grandes cuerpos de 
agua, se desarrolla en represas, estanques, y jagüeyes. 
Los procesos de implementación de tecnologías, para las zonas rurales, una distribución más 
equitativa de las tierras, el acompañamiento técnico de las entidades públicas en los procesos 
productivos y el abandono de prácticas tradicionales que no generan rendimiento, son necesarias 
para poder desarrollar una estructura agraria menos inerme, la pobreza de los campesinos, es un 
problema de Estado que merece la intervención con políticas públicas de fomento a la agricultura, 
generar nuevas sinergias, creando circuitos para la venta de servicios ecoturísticos, turismo rural, 
paisajismo, conservación de especies de flora y fauna, son fundamentales para mejorar la situación 
del campesinado sabanero del departamento de Sucre. 
 
     Las nuevas ruralidades son un escenario que facilita la integración de aspectos propios de la 
estructura agraria, una tenencia de la tierra más equitativa, el uso racional de los recursos naturales, 
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las relaciones entre las instituciones y los grupos que convergen el área rural (campesinos y 
ganaderos) desde la economía cooperativa, el desarrollo local y un mejor ordenamiento territorial, 
permiten que, desde la geografía como ciencia del espacio, se genere una lógica hacia el campo. 
La estructura agraria de la región esta soportada en una dispersión de los tamaños de los predios, 
que refleja tanto la desigualdad en la distribución de la tierra como su concentración en manos de 
unos pocos propietarios, lo cual pudo ser heredado del proceso histórico de acumulación y 
producción del periodo colonial, y que puede llevar a confrontar los objetivos del desarrollo 
agropecuario, la modernización del campo y el ordenamiento social de la propiedad rural.  
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